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Madrid, Junio 3. 
•LOS EXCURSIONISTAS EN GIJON 
Representaciones del "Casino Es-
pañol" de la Habana, u Centro Astu-
riano" y "Club Gijonés" acompaña-
dos del señor don Ramón Arguelles, 
visitaron al Alcalde de Gijón para 
darle gracias por el suntuoso recibi-
miento que la Corporación Municipal 
y las Sociedades locales dispensaron 
á los expedicionarios de Cuba que 
concurren á las fiestas del Centenario 
de Jovellanos. 
Los excursionistas asistieron ayer 
á un "Garden Party " organizado 
por la Sociedad ,cLa Chistera," que 
se celebró en el "parterre" de la fá-
brica de cerveza, con el concurso de 
las clases más distinguidas de Gijón. 
Ha llegado el vapor español " A l -
fonso X I I I , " siendo objeto el pasaje 
de un entusiasta y cariñoso recibi-
miento. 
Subieron á bordo la delegación del 
^Centro Asturiano" de la Habana, 
una comisión del Ayuntamiento y el 
"Orfeón Gijonés," que cantó aires 
provinciales, siendo objeto de acla-
maciones y aplausos. 
El desembarque del pasaje fué pre-
senciado por una muchedumbre in-
mensa. 
Entre La Coruña y Gijón falleció 
el pasajero don Manuel García Gol-
í̂iai-, cuyo cadáver fue tradadado -1 
cementerio de Gijón, asistiendo al se-
pelio una concurrencia muy nume-
rosa. 
LA CUESTION MARROQUI 
La opinión pública ha recibido 
con agrado la actitud del Gobierno 
alemán en la cuestión marroquí, esti-
mando que esa actitud favorece los 
derechos de España en Marruecos y 
aleja todo peligro de un conflicto en-
tre Francia y España. 
En el Gobierno de Madrid parece 
que dominan impresiones optimistas, 
de acuerdo con la opinión pública. 
TEODORO LLOREOT 
Ha faillecido en Valencia el inspi-
radísimo poeta, Teodoro Llórente, 
Maestro en Gay Saber. 
Su entierro, que presidieron repre-
sentantes de la Familia Real, el Ayun-
tamiento, altas autoridades y dele-
gaciones de centros mercantiles, címiw 
los de recreo é instituciones docen-
tes, ha sido una espléndida manifes-
tación de duelo. 
La prensa dedica al ñnado sentidos 
artículos. 
EN EL ESCORIAL 
La comunión de la Adoración Noc-
turna de la Santa Forma, ha sido de 
indescriptible grandiosidad. 
El maravilloso templo aparecía 
mágicamente alumbrado. 
Llenábanlo muchos miles de miem-
bros del Congreso Eucarístico. 
Los frailes agustinos habían orga-
nizado un suculento y variado des-
ayuno, empresa difícil tratándose de 
tantos millares de comensales. 
Se sirvió la comida en el bosqueci-
Uo y jardines de la Casa del Príncipe, 
donde había grandes mesas para mil 
comensales. 
Los congresistas se acercaban á 
ellas en grupos de á cien, cogían su 
parte y se retiraban, á ccmerla en 
cualquiera de aquellos amenos lu-
gares. 
L i D A D E 
porqne á lo mejor salen jitd/ias cuando 
parecía que iban á darse cristianas y 
el dinero perdido nadie lo devuelve. 
Los telegramas de Matanzas que hoy 
1 publica la prensa, demuestran que en 
¡ estos últimos días ha crecido de mane-
ra asombrosa el partido zayista. 
No nos extraña. 
Desde que murió definitivamente la 
reelección, todo el mundo {inda buscan-
do árbol á que arrimarse. 
Y ahora el sol que más calienta ó que 
puede calentar es Zayas. 
Por eso los liberales corren á alistar-
se bajo sus banderas. 
Y los conservadores se preparan pa-
ra embestirle con furia. 
¿ Cuánto tiene ? ¿ Cuánto tenía ? 
He ahí las preguntes de mañana. 
Pero aun en el campo liberal no es 
todo harmonía. 
¿ Que hará Loinaz del Castillo al ver 
á Pino Guerra aspirando á su vice-pre-
sidencia? 
¡'Si tendrá que pelear la Habana 
contra Pinar del Río! 
Por otro lado como El Mundo ase-
gura, y puede que tenga razón, que en 
estas republiquitas hispano-america-
nas no triunfa nunca más que el que 
apoya el gobierno, falta saber quién 
tendrá las simpatías del general Gó-
mez. 
El no ha dioho nada todavía; pero 
gallo que no canta. . . 
Por lo mkmo, los que no quieran su-
frir una equivocación en negocio de 
tanta monta, no deben precipitarse. 
El Mimdo explica su conducta en lo 
de Guantánamo y en lo del acueducto 
de Artemisa, y lo explica bien. 
A él no le importan nada los señores 
Sanguily y Rodríguez Bautista. Lo que 
le importan son los intereses públicos, 
por eso se opone á que se den millones 
por lo que no vale cuatrocientos mil 
pesos, ni ochenta mil por lo que escasa-
mente valdrá quince mil. 
Luego pasa el colega á hablar del 
arrendamiento del acueducto del Ha-
nabanilla y entre otras cosas dice: 
Tienen nuestros comunicantes la 
aprensión de que "el negocio" se haga, 
aunque contra él continúen formulán-
dose las protestas más enérgicas. Si el 
negocio se hace, será sencillamente por-
que lo consienta, con su pasividad, el 
pueblo de Cienfuegos. Si su -población 
entera protesta, indignada, contra el 
proyecto; si surge allí una agitación 
formidable, no se hará "el negocio." 
Ciertas cosas se han hecho y se piensa 
hacer otras, porque se confía en la de-
bilidad, en la cobardía del espíritu pú-
blico. Porque se le cree enervado 
cuando no atrofiado. Las protestas 
justas nunca se pierden. Siempre son 
eficaces. Y justas y eficaces serían las 
de Cienfuegos contra la iniquidad que 
la amenaza. El "negocio" no se hará, 
si el pueblo de Cienfuegos se muestra 
enérgico y resuelto. Por múltiples 
concausas económicas, políticas y so-
ciales, los que ahora parecen fuertes en 
Cuba, son los débiles, y los que parecen 
débiles, son los fuertes. 
Tiene r|^T1 ^ Mnndn. Y si no que 
lo diga lo ocurrido con el arvendaraien-
te del canal de Albear. Si el pueblo 
no se hubiese opuesto tan enérgicamen-
be como se opuso, á estas horas estaría 
realizado y los vecinos de la Habana 
quizá anchi hieran tan escasos de agua 
como los de Jesús del Monte que á ve-
ces no tienen ni la cantidad suficiente 
para lavar las escupideras. 
En la semana pasada hubo aumento 
en la temperatura, sintiéndose bastan-
te calor en toda la República, debido á 
la disminución en la nebulosidad; pues 
la atmósfera estuvo generalmente de 
despejada á nublada en parte; y á la 
poca fuerza de los vientos, que predo-
minaron del segundo cuadrante, con 
algunos intervalos de calma, así como 
á lo escaso de las lluvias; porque aun 
cuando se íormaron turbonactas con 
frecuencia en casi todas partes, sólo 
produjeron poca precipitación en ge-
neral, habiendo lugares, como el pon-
tón desde el puerto de Bañes al de Sa-
má, en la costa N. de la provincia de 
Santiago de Cuba, en donde no cayó 
agua alguna durante la semana, como 
tampoco la hubo en el término de San 
Luis, de la provincia de Pinar del Río, 
.ni en Yaguajay; y en Caraagüey. Isla 
de Pinos. Holguín, Ñipe y Guantána-
mo, sólo hubo insignificantes lloviz-
nas. 
Esas condiciones del tiempo han si-
do, en general, muy convenientes pa-
ra que se oree algo la tierra, que en 
muchos lugares tenía exceso de hume-
dad ; en cuyas circunstancias se halla 
todavía por el NE. de la provincia de 
Camagüey. en donde los ríos han te-
nido grandes crecientes, hallándose allí 
los caminos en mal estado; lo que ocu-
rre también por las inundaciones de 
Remedios y por la zona de Bainoa. Só-
lo en la de Ceballos hacen falta más 
lluvias para que las plantas adquieran 
el buen desarrollo que tienen en la ge-
neralidad de toda la República. 
Así como en la tierra, se ha sosteni-
do en la atmásfera nn grado de hu-
medad conveniente al desarrollo de to-
da la vegetación. 
La caña presenta excelente aspecto^ 
continuando en su rápido desarrollo, 
que hace augurar una abundante pro-
ducción de los campos en la zafra, ve-
nidera, que se espera sea muy grnu-
de, tanto por las condiciones en que se 
encuentra la planta, como por las ex-
tensas siembras que de ella se han he-
cho, en muy buenas circunstancias, ;ia 
la primavera; á las cuales, así como á 
los campos de retoño, se les atiende 
con los chapeos y demás cultivos nece-
sarios, pagándose buenos jornales pa-
ra estos traba jos, para los que escasean 
algo los braceros por el término de Re-
medios: y se sigue preparando terre-
no para las siembras de otoño, ó medio 
tiempo, y para las de frió. La caña de 
p7-imavera del año pasado que no pu-
do molerse en la zafra última, se halla 
en muy buenas condiciones. 
El central "Boston" sigue molien-
do; y el "Santa Lucía," de Gibara, 
qme no pudo hacerlo en la semana pa-
sada más que en dos días, espera rea-
nudar sus trabajos de zafra en estos 
díns. porqne con la suspensión de las 
lluvias ha mejorado el estado de las 
caminos en aquella zona, y puede rea-
lizarse el corte y acarreo de la caña. 
En la provincia de Pinar del Río si-
guen funcionando bien las escogidas 
del tabaco, con regular rendimiento en 
tercios de hoja de buena clase, habién-
dose obtenido en Consolación del Sur 
187 en la .semana. En el término de Ca-
bañas no hay escogidas. En varios tér-
minos están paralizadas las transac-
ciones sobre la rama, efectuándose al-
guna que otra á buenos precios. Por 
Vuelta Arriba también se escoge el ta-
baco, para cuya operación se está lle-
vando á la población de Cifuentes el 
cosechado en aquella zona; y se conti-
núa acarreándolo á Remedios, aunque 
últimamente se llevaba menos que an-
teriormente, á esa. ciudad, por el mal 
estado en qne se encuentran loe cami-
nos que á ella comunican con el cam-
po. En Meneses se abrirá una escogida 
por la casa de José C. Puente de esta 
capital, y otra en Itabo por la de Na-
zario González: por esa zona queda ya 
poca rama que vender. En Manicara-
• a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
63gr Caitoria es m sabstituto inofensivo del Elixir Psregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
aarcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Deatkióa y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los InteetiRos, y 
produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto da 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "Bianchi," de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—•Recibe órdenes: 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 




^ V / PIDA LAS TELAS 
INGLESAS PARA SUS 
TRAJE5 ME5RD5 D AZULES 
FANTASIA YSUPEWO 
* x CALIDAD 
C 1783 26-12 Jn 
pera 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñeo 
CociBultaa de 12 & 3.—ChanMto 31, mtfOtnm 
6 Aguacate.—Teléfono 910. 
F R U T A S F R E S C A S 
umu m m 
• precio» raxonAbics en "El Pasaje," Zu-
hieta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1717 Jn.- l 
BíUIEMáNP míl 
mmn nariz t oidds 
N B I T r a O 103 DK 13 a i , todos 
los dias excepto los domin^o-í. Oon-
SBlta£ y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieruea á 
las 7 de la maüna. 
C 1679 Jn.-l 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
r n l a Z a r z 
r 
Preparada por el DK.. J . C. A T E R y CIA. 
Iiowell, Mass., E . TJ. de A. 
C 1716 Jn.-l 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
r e c i b i ^ R e a n ^ n ^ ^ alcachofas.-Acabamos de 
t a r . - R I c ^ s t « í l n ^ ^. l101"^--Chiilctas de bacalao de Escocia, en caji-
del rio Anson írÍ<;aS en aceit«--Anchoas;-Calamares y Angulas 
CosírtófeBs de i l & 1 y de 4 á 5 
«B HA&AKA 4SL 
C 1751 Jn.-l 
EL DEL PAIS.- nomero 
(Jasa especial en K A N C H O S para familias. 
c1814 alt 16-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furamente vesretal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El reraedio na&s r&pzdo y BCSUTO en la 
curación do la gonurrea. blenorragia, flo-
res "olancafi y de toda clase de flujos por 
antiguos qu& sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venia en todaa fas farmacias. 
C 1726 Jn.-1 
Je Sais Tout 




Les Grandes Modes 
Toche a Tout 
Todas estas publicacio-
nes y otras que no se 
mencionan, se vender) er) 
"ROMA", de P. Carbón, 
Obispo 63, Apartado 1067. 
c 1898 5-29 
D O C T O R J O S E I V 3 A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 J^ . Í 
:: D E G E N E R O A Z U L MARINO :; 
CON ADORNOS DE S O U T A C H E 
P A R A S E Ñ O R A S 
De cuello marinera, desde . . 
De escote cuadrado, desde . 
Modelos de gran lujo, de seda 
GORRO de goma inglesa . . - . 
GORRO de tela impermeable. . . 
ALPARGATAS con cintas . . . . 
BATA de felpa para baño . . . . 
T O A L L A S de felpa para baño. . . 
MALETA DE BAÑO, patente, fo-
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giia lian empezado á funoionar cuatro 
escogidas pequeñas^ habiendo tres más 
que trabajan en La Moza y el Hoyo, 
biendo la de mayor importancia la de 
este último punto. En Yaguajay no se 
nota gran animación ni para las esco-
gidas, ni para las ventas de la hoja. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en todas partes, 
siendo de regular á buena su produc-
ción; y se hacen nuevas siembras de 
diversa clage de frutos, continuando Ja 
preparación de terrenos para ellas. 
Se está recolectando algún luaiz 
tierno para el consumo, esperándose 
que la cosecha de este grano sea abun-
dante en todas las provincias; y se si-
guen recolectando las pinas para la 
exportación, aunque en Bainoa se difi-
culta mucho el trasporte de los frutos 
á la estación del ferrocarril, por el mal 
csíado de los caminos; lo que ha sido 
eausa de que á un agricultor de esa 
localidad se le hayan perdido pinas 
por valor de unos $4,000 por no poder 
sacarlas de su linca. 
Los nuevos cafetos plantadas en la 
finca "Rangel" van perfectamente, así 
como las plantas cítricas cuyo cultivo 
sigue extendiéndose por las colonias 
extranjeras que hay en las diferentes 
provincias y en la Isla de Pinos, así 
corno las del centro de la provincia de 
la Habana; y se están abouando y pre-
parando los terrenos en que se va á 
sembrar hortaliza en la época opor-
tuna. 
Continúa la expovt;sción de guineos 
de las grandes plantaciones que de 
ellos hay en la costa del Norte de la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Ha disminuido mucho la plaga de 
gorgojos que cayó á las plantas cítri-
cas en el término de Bahía Honda, 
Los potreros siguen en muv buenas 
condiciones en toda la "República, sos-
teniendo muy bien los animales que 
contienen, sin que ocurra en ninguna 
de sus especies enfermedad epid'mir'a 
alguna. 
De Oamagücy se han traído para es-
ta capital, en la semana pasada. 907 ca-
bezas de ganado vacuno macho, con-
tándose entre ellas 25 bueyes. 
Las avê ; están alaro escalas en Pi-
nar del Pío, y caras en Cama^üev, 
abnnrlando por el SO. de la provincia. 
drt "Matanzas. 
La W'he abunda, así como el queso 
del naú' lo la clase corriente, y la 
mantequilla que se elabora en Cama-
Las colon;ft«! nne hav en esa provín-
cín '"•eren ^el río SnramaíTuaeín. puede 
decirse nn^ e^tán incomivinicadas para 
el trasporte de sm fmtOq á la pobla-
ción, porque no íiabiéndose reconstrui-
do el puentr- .ine había sobre dicho río, 
han neeesfóa^ de vadearlo nara comu-
nicarse con ello las campesinos. 
Se ha concedido á The OnWñ Oom-
r>anv. «ntiía para un »Tvrov*chamiento 
forestal en finco ; •'Cabaniguán " del 
té m í no de Oamaflffícy, 
Con motivo de las fiestas de San 
•Tuin so nn^alizar^n h^st^nte los tra-
V^̂ os arrrícolac ^n la semana pnenda. en 
^ícbo proví'icñi. por haberse traslada-
da •' sn canital l t mavoría los c^m-
ne înos para participar de dichas fies-
tas 
Fn los día' 29 v 23 hubo firmrizadas 
cu la zona de ÔUTA. ocnTÍéTído una 
tempestad en el sesrundo do ellos. oii'O 
prednio .-jn fuerte viento, el cual cansó 
avr ías en alorunas cisas do "lia ATa-
ya," siendo poco el daño oue ocasionó 
ese fenómeno á los sembrados. Al mis-
mo acompañaron fuertes 7 numerosas 
descargas eléctricas, oim no hav noti-
cia de qnc causaran daño alguno. 
HORROR GABLEGRAFIGO 
Reformado gran local, reyes ma-
gos, galiano setenta y tres, realizan 
existencias juguetes fantasía y ador-
no. Mitad de valor, para dar cabida 
mercancías, próximas llegar.—Fir-
mado : Bravo. 
La muerte de un gran poeta 
Teodoro Llórente 
l i a fallecido nno de los más ilustres 
poetas españoles: Teodoro Llórente 
k la edad de 7ó años, nacido en la 
ciudad de Valencia, donde era glo-
rioso patriarcia de la poesía, 
Teodoro Llórente distinguióse co-
mo poeta regional, como buen escri-
tor castelilanos y como traductor de 
los grandes poetas extranjeros Víc-
tor Hugo, Byron, Heine y Goethe, El 
Padre Blanco Carcía, no vaciló en 
declarar que Llórente es nn maravi-
lloso tnaductor en verso, quizá el 
único que ha logrado vencer con 
magnífica soltura las dificultades 
enermes que se ofrecen á la tradue-
ción en verso, guardando estricta f i -
delidad al pensamiento, y sin vague-
dades ni ripios que desvanecen el 
aroma de la poesía. Llórente ha tra-
ducido en verso la primera parte del 
Fausto" de GnctJie de un modo que 
asombra por la exquisita filigrana 
del trabajo. 
Como poetíi español se dedicó pre-
ferentemente al cultivo d-e la poesía 
valenciana que es con muy leves di-
ferencias como la poesía catalana. 
Fu los Jueglcs Florales de Barce-
lona ganó tres veces la flor natural, ó 
sea el primer premio, con lo que ob-
tuvo el envidiado título de "Mestre 
en Cay Saber." Fn 1800 fué nom-
brado cronista de la ekdad de "Va-
lencia. Fundó más tarde el diario 
''Las Provincias," uno de los más 
notables, y en 1891 fué electo diputa-
do por Sueca. Como político figuró 
en el grupo de Silvela. 
No hace dos años, el 14 de Noviem-
bre de 1909, Teodoro Llórente fué 
coronado como poeta ilustre en la 
bella ciudad natal. El pueblo de Va-
lencia le colmó de honores, celebran-
do grandes festejos con motivo de la 
Coronación, á la que acudieron repre-, 
I sentaciones de toda España, 
j Ha sido, pues, una vida ejemplar 
¡ y gloriosa la del gran escritor falle-! 
eido esta mañana. Era un modelo de 
ciudadanos y amigos. 
Descanse en paz el gran poeta va-
lenciano. 
LA SUBASTA DEL INSTITUTO 
El lunes último tuvo efecto, en la 
Secretaría de Instrucción Pública la I 
subasta para la construcción del ; 
nuevo edificio que ha de ocupar el j 
Instituto Provincial de la Habana, j 
Según se dice se trata de acordar 1 
la adjudicación á un postor, cuya 
proposición aparenta ser más baja 
que las de los otros licitadores, me- ' 
diante amaños contrarios al pliego de i 
•condiciones, al que los demás se han ¡ 
ceñido extrictamente. Con este mo-
tivo han sido presentadas al Tribu-
nal numerosas y razonadas protestas 
contra aquel postor, algunas de ellas i 
de verdad-era transcendeacia, según j 
tenemos entendido. 
Llegan á nuestros oidos graves ru-
mores, respecto de interioridades de 
este asunto, que de ser ciertos darán 
mucho que hablar y no bueno precisa-
mente. 
Procuramos informarnos de todo 
y tendremos á nuestros lectores al 
corriente de cuanto ocurra. 
n u e v o M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Llegó anoche en el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Reina 
María Cristina".—-Saludos á bordo. - -El Pres i -
dente de la Repúbl ica le e n v i ó un Ayudante 
y un coche de Pa lac io . - -Las Sociedades E s p a -
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se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro ó 
castaño. 
Precio cenf. SO. 
Conforme habíamos anunciado, en 
el trasatlántico "Reina María Cristi-
na," que fondeó anoche en bahía, lle-
gó á la Habana el nuevo Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Su Majestad Católica, don 
Cristóbal Fernández Vallín y Alfon-
so, á quien saludaron á bordó en las 
primeras horas do la mañana de hoy 
el Ministro saliente, don Pablo Soler 
y Guardiola, el Seereiario de la Le-
gación, don Francisco Manuel de 
Cárdenas, y el Vicecónsul señor La-
cierva. 
El Presidente de la República en-
vió á bordo del ' 'Cristina" á uno de 
sus ayudantes para que en su nombre 
(Mera la bienvenida al distinguido di-
plomático y le acompañase en un co-
che de Palacio hasta ia Legación de 
España. 
Uno de nuestros redactores saludó 
también á bordo al señor Fernández 
Vallín, quien es una persona de agra-
dable presencia, de inteligente fiso-
nomía, de trato afahle y de maneras 
simpáticas. Aparenta tener unos cua-
renta y cinco años, su estatura es re-
gular, el pelo cano y la ligura esbelta. 
Es hijo de los Marqueses de Muros, 
cubanos de nacimiento y emparenta-
dos con distinguidas familias de esta 
capital El Marqués de Muros falleció 
en Asturias hace algunos años, y en 
aquella provincia dejó valiosas pro-
piedades. El señor Fernández Vallín 
y Alfonso es pariente del Vicepresi-
dente de la República, don Alfredo 
Zayas, de la señora del Alcalde de la 
Habana, doña Rosa Echarte y Alfon-
so, y de otras conocidas personalida-
des de esta ciudad. 
Ha sido Secretario de la Embajada 
de Esipaña en Alemania y de la Lega-
ción de Chile. Jefe del Gabinete Di-
plomático en el Ministerio de Estado 
de Madrid y al ser nombrado Minis-
tro Plenipotenciario en Cuba ejercía 
aieho cargo en la Legación española 
de Río Janeiro. 
Está casado con una distinguida y 
elegante dama, doña Rosario Parre-
11a, de la que tiene una hija, que se 
llama Carmen, Dentro de dos meses 
vendrán á reunirse con él á la Haba-
na. Su hermano don Constantino, ac-
tual Marqués de Muros, fué Secreta-
rio del Gobierno Provincial de la Ha-
bana, y su otro hermano, don Silvio, 
es Ministro de España en Chile. 
A las ocho y cuarto desembarcó en 
el muelle de Caballería, y acompaña-
do del ayudante dpi Jefe del Estado 
y de los señores Soler y Cárdenas, se 
dirigió inmediatamente al Palacio de 
la Legación, Inquisidor esquina á 
Acosta. 
Las representaciones del Casino Es-
pañol y de los Centros regionales es-
taban citadas para las nueve de la 
mañana en el muelle de Caballería, á 
donde concurrieron puntualmente, 
pero habiéndose enterado de que el 
nuevo señor Ministro ya había desem-
barcado, acordaron ir á saludarle á 
la Legación, y así lo hicieron en va-
rios carruajes. 
El señor Fernández Vallín recibió 
en seguida á los representantes de las 
Sociedades españolas, y á la saluta-
ción expresiva y sincera que le diri-
gió don Secundino Baños, Presidente 
del Casino Español, contestó con las 
siguientes oportunísimas palabras: 
—¡Señores: os agradezco muchísi-
mo, en todo lo que vale, la delicada 
atención que conmigo tenéis, y sólo 
os pido indulgencia por haceros venir 
hajsta aquí, pues no me ha sido posi-
ble aguardaros á bordo para tener el 
gusto de recibir allí vuestro cariñoso 
saludo. 
"Ya sé lo que aquí vale y lo que 
aquí representa la Colonia Española, 
cuya lahor generosa es merecedora 
de aplauso y de gratitud, y debo de-
ciros que podéis contar conmigo pa-
ra todo lo que sea estrechar lazos y 
robustecer afectos, como yo cuento 
desde luego con el concurso y la vo-
luntad de todos vosotros. 
"'Mostrémonos siempre unidos, pues 
un hombre solo, puede decirse que no 
es hombre ni va á parte alguna, y 
abrigad la confianza de que todo 
aquello que yo pueda hacer en obse-
quio vuestro y en prestigio de esta 
noble Colonia Española, lo haré con 
el mayor gusto y sintiendo una ínti-
ma satisfacción." 
Luego el señor Ministro estrechó 
la mano á cada una de las personas 
que fueron á saludarle. 
En el Palacio de la Legación vimos 
al Presidente del Casino Español, don 
Secundino Baños, al primer Vicepre-
sidente, don Blas Casares, Secretario 
don Ramón Armada Teijeiro, y voca-
les don Mariano Juncadella y don 
Rogelio Cañedo.-
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes, don José Gómez, y el 
Secretario don Mariano Panlagua. 
El Tesorero del Centro Gallego, 
don Manuel Fernández Rosende, y el 
vocal don Manuel Cabrera, en repre-
sentación de la Directiva. 
El Presidente del Centro Castella-
no, Sr. Marqués de Esteban. 
El Presidente del Centro Catalán, 
Dr. Claudio Mimó, y el Vicepresiden-
te del Centro Canario. 
El Secretario de la Beneficencia 
Gallega, don M. Fernández, y otros 
representantes de fcis Beneficencias 
Castellana, Burgalesa, Valencia y 
Murcia. 
El Redactor Jefe dei DIARIO DE LA 
MARINA, don Lucio Solis, y el redac-
tor de este periódico don Julián Or-
bón. El señor Solís saludó al nuevo 
Ministro de S. M. C. por encargo ex-
preso de nuestro Director. 
Los representantes de las Socieda-
des españolas salieron de la Legación 
de España excelentemente impresio-
nados y haciendo calurosos elogios 
del señor Fernández Vallín. 
El DIARIO DE LA MARINA reitera su 
saludo de bienvenida al respetable di-
plomático, á quien desea todo clase 
de aciertos en su elevado cargo. 
Hemos hablado un momento con el 
señor Fernández Vallín del "modus 
vivendi" con España y nos dijo que 
nada en concreto podía adelantarnos, 
supuesto que cuando él salió de Ma-
drid sólo se conocían en extracto ca-
blegráfico las proposiciones de Cuba. 
Añadió que procuraría imprimir á las 
negociaciones toda la actividad posi-
ble, haciendo de paso un elogio calu-
roso de su antecesor, don Pablo Soler 
v Guardiola. 
F J DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyeute 
Smuise'ón Creosotada 
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El Ministro saliente, señor Soler, 
embarcará mañana para España, vía 
de los Estados Unidos, trasladándose 
á bordo á las once y media de la ma-
ñana, por el muelle de ia Machina. 
Se le dispensará una brillante des-
pedida, testimonio de las numerosas 
simpatías que ha sabido captarse du-
rante su permanencia en Cuba. 
C A M A R A S 
fTodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominaá y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia doc«na en adelante. 
GACETA INTERNACIONAL 
La intervención de Alemania en 
la cuestión marroquí, aparentemente 
tranquila en estos últimos días, le da 
un sesgo en extremo peligroso por las 
complicaciones que aceesariamente 
ha de provocar. 
A simple se advierte que el análi-
sis do este asunto ha de someterse á 
cada uno do los dos aspectos que pre-
senta. El que entraña, en sí, la ocupa-
ción de Agadir por fuerzas alemanas 
y el que se deriva de la acción diplo-
mática que ha dado origen á la ocu-
pación. 
La presencia de Alemania en terri-
torio marroquí, acusa la anulación 
del Acta de Algeciras. 
Mientras España y Francia actua-
ron como mandatarias de Europa, to-
do se redujo á cambio de notas entré 
Madrid y París y á la injusta campa-
ña de la prensa paris'éu, condenada 
por todas las naciones. Pero el hecho 
de intervenir Alemania es lo mismo 
que denunciar el Acta de Algeciras y 
decir á las potencias signatarias que 
recobra aquella libertad de acción 
qlie llevara á Tánger al Emperador 
(iuillermo para lanzar su famoso reto. 
Examinando los hechos detenida-
mente, la violación del Tratado sobre 
Marruecos es indiscutible. Francia ha 
ido á Fez sin otra justificación que 
fútiles pretextos y ha establecido en 
el imperio marroquí un protectorado 
que contradice el principio,de ustatu 
quo" y absoluta soberanía del Sul-
tán, en que descansaba el Acta. 
A esta violación responde Alema-
nia recobrando su libertad y actuan-
| do por cuenta propia. ¿Hará Inglate-
rra lo mismo en uso de un perfectísi-' 
mo derecho, ó se limitará á protestar 
para que en una nueva Conferencia 
se acentúen más los derechos y obli-
gaciones de cada nación? 
No es probable esto último. La in-
tervención en el imperio del Mogreb 
avanzó demasiado pai'a que determi-
nada cláusula obligue á reconcentrar 
en las costas y fronteras las fuerzas 
que hoy operan en la capital y en el 
corazón del imperio. Ya se han crea-
do intereses, se han levantado costo-
sas construcciones, habilitado puer-
tos y tendido puentes sobre el curso 
alto de los ríos; y esto es invertir de-
masiado para cimentarlo en un cálcu-' 
lo de probabilidades, si éste no res-
ponde á un crecido tanto por ciento 
como margen de garantía. 
Alemania asoma la vanguardia de 
sus pretensiones y ocupa Agadir co-
mo prólogo de su acción. 
De la actitud de Europa dependerá 
su retirada ó su afianzamiento en el 
Mogreb ; y en este último caso, Moga-
dor sería el segundo jalen de la ocu-
j pación militar alemana y el primer 
capítulo de la repartición del impe-
rio. 
Este, sin embargo, no es el punto 
esencial de la nueva faz del proble-
ma. Lo importante y trascendental 
es que Alemania no ha podido dar r.n 
paso semejante sin marchar de aeuer-
i do con alguna nación. <, Será España 
i ó será Francia y aun Inglaterra ? 
Posible es que fuera España y que 
la ocupación de Larache, Alcázar y 
posiciones inmediatas á Tetuán, ohe-
dezca á un acuerdo cuya primera 
compensación es Agadir y la segunda 
será Mogador. 
En este caso no saldría mal Espa-
ña, porque las ambiciones de Francia 
encontrarían un obstáculo formida-
ble nada fácil de vencer. Pero ¿no ca-
be la posibilidad de una inteligencia 
franco-alemana? 
Indudablemente. Francia, una vez 
que conoció por la actitud de España 
que nuevos personajes entraban en 
juego en la obra marroquí, debilitó 
su acción en Africa y lanzó camino 
C 1910 
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de Berlín toda la fuerza de su diplo-
maeia. 
Más de un mes hace que en la capi-
tal germana se gestionan "eorapen-
saciones," se discuten derechos y 
mido ú peso de ciertas promesas. 
Da prensa de Madrid hubo de no-
tarlo, puesto que advertía al seiior 
Canalejas del doble juego posible en-
tre Francia y Alemania y la pasivi-
dad, al menos aparente, de! (lobierno 
español. Un cambio de fronte—dice 
un colega madrileño—en las buenas 
relaciones hispano-germauas y a#Ofl 
esperanzas norteafricanas y Z(),ul ê 
influencia española. 
Más aun, hasta la pmisa de Ingla-
terra, poco leal con Espanta éii esta 
cuestión, aparentaba cierta ironía 
con motivo de "inesperadas sorpre-
sas." 
Hay un dato en los eables de 
sin embargo, que nos hace pens 
la imposibilidad de un acuerdo 
Alemania v Francia. Primero, e 
no hava protestado el Gobierno espa-
ñol de una manera oficial, como lo ha 
heciho el francés. Y segundo,̂  que 
Francia y España han llegado a una, 
''perfecta inteligencia" en la cues-
tión marroquí. 
Si España estuviera sola y ^ rancia 
contare con Alemania, único ^obstácu-
lo actual, aparte de España seria 
muy difícil que los gobiernos de i'a-
Hs "y Madrid hubie'sen llegado á inte-
ligencia alguna. Más bien creemos que 
España está de acuerdo con Alema-
nia y qne se ha comenzado la comedia 
por el puerto ele Agadir, precisamen-
te por ser de pertenencia española, 
según el Tratado de Wad-Rás del año 
61 ratificado por el reciente que en 
nombre del actual Sultán firmó el 
Mokri en la capital española. 
L A T O D E L A 
a ver. 
M i l 
Lengua. de cibalo 
Gran consumo se hace de este apeti-
toso inanjar en los pueblos que forman 
1 la raza latina y muy especialmente en 
Otíha: aquí todo lo arreglamos ha-
1 hl,Tildo. 
El que no se siente orador eniiv nos-
Olios, es porque no quiere; porqu- la 
, tribuna .siempre está preparada, ya sea 
con baranda y colgadura de lujo, ya un 
modesto cajón de bacalao ó un barril 
vacío puesto boca abajo... Pré-cisa-
' mente así, boca abajo, es como debie-
! ran estar algunos de esos oradores que 
van al barril. 
La cosecha de oradores es abundan-
tísima y no en determinada época, co-
mo los aguacates, sino todos los días del 
año. Por eso están los oradores á cojno 
quiera van los mangos y los hay de to-
da.s clases: literarios, políticos, obre-
ros, etc., etc. 
El otro día nos vimos precisados á 
soportar una conferencia que ofreció á 
sus pocos amigos el eminente literato 
ITomobono Jaramillo con este tema: 
"Vida y milagros de Mme. de Stael." 
Tres lioras estuvo hablando Jarami-
llo para repetir lo que dicen de la gran 
. pensadora francesa los diccionarios 
I biográficos, ftólo puso Jaramillo de sil 
¡ cosecha una mala prosodia y algunas 
beberías que ni tenían relación con la 
la preciable señora de Stael. demostrán-
donos así que no está él preparado pa-
ra escalar la tribuna, aunque sí para 
darles la lata á sus oventes. 
Se ha dispuesto que marchen tro-
pas á Santa, Clara y que se permita 
á los soldados tomar licor de berro, 
bebida excelente para .catarros, bron-
quios y pulmones. Se vende solamen-
te en bodegas y cafés.. 
Nuevo doctor 
Acaba de efectuar sus exámenes 
de grado de doctor en Medicina y 
cirugía vetermaria, el inteligente y 
estudioso joven Aquiles Rodríguez 
Itameau- habiendo obtenido la califi-
cación de Sobresaliente, coronando 
así brillantemente sus esfuerzos en 
las luchas Universitarias. 
Deseárnosle al joven doctor, mu-
chas prosperidades en su carrera. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROFICALu 
Así como á veces uos agarra un agua-
cero, nos cogió por sorpresa un mitin 
político la otra noche. [ Todavía lo re-
cordamos con horror! El barril tribu-
nicio era una máquina de elaborar 
disparates. 
Uno de los oradores, después de es-
tar dos horas y diecinueve minutos en 
el abuso de la palabra, decía al termi-
nar su discurso: 
—Pues sí, c&nsuidkidanos: éte debe 
sel nmtro credo, por no desil nnetro 
amioma político: "menos palabras y 
más hechvssss." 
Es una lástima que el orador no di-
jera esa frase al empezar su perora-
ción, porque no hubiera faltado entre 
sus desdichados oyentes quien le gri-
tara : 
—¡Pues apéate. Timbiriche! 
Cuando se declara en huelga cual-
quier gremio obrero, hay quienes todo 
lo quieren arreglar con discursos de 
tonos más ó menos vivos. 
Conocemos obreros que no trabaja-
rían más de las ocho horas por nada 
del mundo y. en cambio, se constituye 
en sesión pennanante y está doce ho-
ras, si es preciso, hablando ó esouchan-
do lo que otros hablan, sin retribución 
alguna. 
A los que nos objeten que eso de 
hablar no es trabajo, podemos asegu-
rarles lo contrario; porque... ¡bien 
paqm Irahajos algunos oradores para 
aflojarnos su discurso! 
Verdad es que más trabajos pasan 
los pobrecitos oyentes. 
Sería muy conveniente procurarle 
algún descanso á la lengua para que 
trabajase más el cerebro. ¡Hay que ha-
blar menos, caballeros! ¿Qué dejamos 
entonces para las señoras? 
U. 
P L i G A T E J O S j ü l T O S 
Sr. Director del DIARIO D E DA MARINA 
Distinguido señor: 
A los barrios extremos de la ciudad 
los azota un enorme ejército d.e mos-
quitos, los que, consigo, llevan mul-
titutd de enfermedades contagiosas, 
habida cuenta de que existen por acá 
mudias casas de salud ú hospitales. 
Por el Cerro y desús del Monte, no 
son sólo los mosquitos sino las mias-
mas y malos olores que despiden lagu-
natos y poeetas. 
Ya existen algunaiS epidemias que 
amenazan seriamente la salud pública. 
Por estos barrios, ni se riegan las 
calles ni se ven por parte alguna los 
empleados de Sanidad. 
Le ruego se queje en nuestro nom-
bre por las columnas de ese periódico. 
UN SüSCRIPTOR. 
L A G A S A OuTmTAEISA 
JOYERIA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
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de oro y brillantes. 
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SORTEOlT CUSÍS 
PARA OBREROS 
Ayer se efectuó el cuarto sorteo do 
casas para obreros 'construidas por el 
Estado en los terrenos de Pogolotti, 
Columbia, habiéndolo presenciado 
numerosa concurrencia, en su mayo-
ría pertenecientes al proletariado. 
Presidió el acto el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Dr. Junco, completando el tribunal 
el Alcalde doctor Cárdenas, el Presi-
dente del Consejo Provincial señor 
Busti'llo y los representantes de los 
gremios de barberos, cigarreros á má-
quina y planchadores señores Pi, 
Ampudia y Galego, respectivamente. 
También asistió á dicho acto, el 
representante señor Valdés Carrero, 
autor de la ley de casas para obre-
ros. 
He aquí las personas agraciadas en 
el sorteo: 
Manuel Rlvas Alonso, Leonela Aguila y 
Valclespino, Leopoldo González Marín, Ma-
tías González Hermliulez, Manuel Cap'), 
Gregorio González O'Donell, Margarita Oro-
{íeza y Herrera, Enricme Ladrón de Gue-
vara, José Valdés Vallojo. Candelaria Prol 
Rubio, Modesto Ruiz y Sardiñas, Eduardo 
Iglesias, Eugenio Coduchech Gordat, Enri-
que García Díaz, Leoncio Rodríguez Ojeda. 
hm-enzo Herrera, Manuel García Gutié-
rre'fc, Domingo Morales Valdés, Emilio Me-
deros, Roberto Hechemendía, Arturo Ca-
nales y Navarro, Lois F. Pedroso y Porte-
la, Arturo García Gama, Clotilde Henrt-
quez García, Andrés Alfonso, Rogelio E. 
Rodríguez, Federico García Guerra, Lau-
reano Sotolongo y HeRolla, Ismael Alvarez 
y Sánchez, José Guillermo Mac William, 
Amalia Martín viuda de Pujols, Francisco 
González Inglés, Agustín Calderín y Al-
berto, Tomás Ferrer y Vázquez, José Posa-
da Cabrera, Manuel Salina y Rosado, Lau-
delina Portal y Broch, José Puig y Herrán, 
Rafael Presno Loredo, Esteban Fernández 
Cubas, José M. García y Pin, Eulalia To-
rres viuda de Valdés, José González Mina-
rla, Joaquín de la Torre Mayolí, Carmen 
Pérez viuda de González, Emilio Oliva 
Acosta, Mateo Gárciga, Anacleto Martínez, 
Josefa Hernández viuda de García, Concep-
ción Cano viuda de Bea. 
Las casas sorteadas fueron del núme-
ro 201 al 250. 
U AGTÜALIDAO MARROQUI 
El tema de actualidad mundial es 
la. ocupación de Agadir por tropas 
aJcmanas, causando gran alarma en 
las cancillerías europeas. 
Creen algunos que tiene mayor im-
portancia la enorme producción de 
chocoilate tipo francés que fabrica la 
estrella; pero esto, no obstante lo ex-
quisito de un producto que tiene fa-
ma universal, es la. actualidad de 
siempre y la ocupación alemana en 
Marruecos es la actualidad del mo-
mento, lo que acusa una ventaja en 
favor de los señores Vilaplana, Gue-
rrero y Ca., conocidos m el mundo de 
uno á otro polo. 
L a h u e l g a 
c a n t a r í l l a d o 
TERMINACION DE LA HUELGA 
En la reunión celebrada ayer en el 
"Círculo Socialista," de la calle de 
San Rafael, por los obreros del al-
cantarillado dejclarados en huelga, 
se dió por terminada ésta, y volver 
al trabajo siempre que sean solicita-
dos para ello. 
En dicha reunión se acordó fun-
dar el gremio de "Braceros," nom-
brándose al efecto la comisión encar-
gada de formar el reglamento. 
Antes de terminarse la junta se 
acordó nombrar á los compañeros 
Manuel Deza y Felipe Murillo, para 
que arbitren re-cursos para atender á 




Son las dos. Las puertas del pala-
cio asturiano crujen blandamente, se 
agitan alegrándose y luego se abren 
con solemnidad. En el primer ves-
líbelo del elegante portal apare-
ce la enlusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, que ha triunfado en la bcr 
mosa organización de estas lindas 
matinées bailables, fiestas de prome-
sa, de esperanza, d'C ilusionéis, de 
amor. En su centro se yergue la figu-
ra airosa de su Presidente don Pan-
el) o García Suárez, que se tira de la 
barba caballeresca y sonríe con una 
muy grande bondad. Toda la Sec-
ción viste de blanco, muéstrse deli-
cada en la recepción, cariñosa en el 
obsequio, galana en lo consulta. Y las 
parejas van subiendo. Van subiendo 
•las rubias gentiles, las trigueñas en-
soñadoras, van subiendo y van rien-
do como ríen los pájarbs en los días 
de sol. En el primer descanso otros 
dos jóvenes de blanco de la Sección 
las obsequian con el carnet y con flo-
res; á la entrada del gran salón de 
fiestas los de la Sección se inclinan 
ante tanta juventud que sonríe, pe-
netra y se desgrana hasta perderse 
en la lejanía de los dorados, los már-
moles, las cortinas rojas, los velados 
cristailies y los barnices que cabri-
llean. Allá, abajo, en la puerta, que-
da Villamieva, convenciendo á los 
distinguidos "forristas," que deben 
de irse con la música á otra parte. Y 
los forristas se van por la puerta de 
escape que da á " E l Casino," tristes, 
muy tristes, llenos de rencor. Algunos 
vanse llorando. Sabe Dios á quién 
vieron y con quién pensaban bailar y 
á quién deseaban decir con suave y 
trémula voz :—Te quiero. 
Penetro en el gran salón que con-
vida al baile eon su luz y su alegría, 
su lujo y su brisa. Doy una vuelta. 
Me acompañan los dos miembros de 
la Sección, mis queridos amigos Fer-
nando Fernández y "Vicent ín" Gon-
zález. Al pasar roe abraza don Pan-
cho, y las rubias gentiles y las t r i -
gueñas ensoñadoras, amor, esperanza 
ó desengaño, me miran con estrañe-
za. Ellas saben que yo no debo bai-
lar : ellas saben que si bailar pudiera 
no lo haría porque no soy monárquico 
del Rey Danzón. Soy lo exótico, lo 
raro, lo inútil, lo que no sirve. Soy 
una calamidad en este laberinto ado-
rable de las miradas, de las risas y 
sonrisas. 
El Rey llega; la orquesta le saluda 
con su himno, con el danzón. Las pa-
rejas pasan, pasan ondulando en su 
ritmo de música oriental y luego se 
pierden, en los espejeos de la brisa y 
del marmol, de las cortinas rojas y 
de los barnices señoriales. FAX la oto-
mana donde lloro mi tristeza hablan 
dos señoras de edad bastante avanza-
da. Lamentan profunda y enérgiea-
memte que entre nosotros se ha hecho 
la justicia de chotear la falda-panta-
lón. 
i Ellas, que se disponían á llevarla! 
Me voy. En la otra otomana donde 
tomo asiento, habla quedo la juven-
tud; la una rubia y la otra trigueña; 
dos damitas encantadoras. La rubia 
se queja y suspira. 
—'¡No viene; no viene! 
—i¡ Vendrá; vendrá 1 La música 
continúa en el himno y las parejas 
siguen pasando, ondulando en el sue.1 
ño oiriental de la orquesta que dirije 
don Felipe Valdés, para dolor mío: 
para alegría de aquella juventud' 
que se regodea en loe albores de la 
vida. Han terminado los seis baila-
bles de la primera parte .̂ A desieansar' 
breves minutos. Acaso los terribles 
minutos de la primera declaración. 
El alma del cronista cesa de penar, 
porque ha bebido champan. Don 
Panciho García, con toda la Sección, 
1c han obsequiado con su acostumbra-
da delicadeza. Hemos hablado de 
•esta, de la otra, de la de más allá, y1 
las hemos elogiado con elocuencia de 
artistas soñadores del ideal de la be-
lleza y del amor. Cuando yo les hago 
el cuento de las dos señoras de la, 
otomana en su afán por la falda-pan-
talón, reimos todos sinceramente,! 
Cuando les cuento el diálojo-queja 
de la rubia gentil y de la trigueña en-
soñadora, en los rostros se dibuja 
una leve tristeza. El cronista y los 
cuentos fueron interrumpidos por el 
admirable don Felipe Valdés que 
dice : 
Montarás en Cuba Company... 
La llamada fué un rayo. Se dásol-i 
vió la terluiia; todo el mundo se fué 
á bailar. Don Pancho y don Feman-
do pascan lentamente salón adelante. 
La alegría es música y la música ale-' 
gría; el salón es una jaula de oro.: 
Las parejas continúan pasando, tro-
pezando con el codito al pasar, per-
diéndose alia en el extremo para tor-
nar á pasar ordulando. 
—"¿iQué te parece áéí baile? 
—Alegre, colosal brillante. Mu-
chas parejas, muy lindas damas y 
da mitas; caballeros muy galanes. En 
mi nombre felicitará usted á la Seo-, 
ción de su mando, que es joven y 
simpática y muy entusiasta. Y tiene 
el deber de hacer bueno aquello de la 
matinée en el lindo Hotel de "Cam-
poamor" en Cojímar. 
Don Pancho calla y sonríe. 
Don Fernando estrecha su mano, 
se inclina y se va. Comenzaba el des-
file. Fué brillantísimo. l 
F. Rivero. 
tí 
D E J U L I O 
P r e c i o s 
• r 
e n l a p o p u l a r c a s a d e , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
F I N D E S I G L O 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Warandol de hilo, doble ancho, en todos colores, á . . . . 25 centavos. 
Organdíes y nansús estampados, á 10 centavos. 
Olanes estampados, pinta firme, á 8 centavos. 
Warandoles, yarda de ancho, en todos colores, á. 9 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 10 centavos. 
Warandol de algodón, bordado, yarda de ancho, á 25 centavos. 
Warandol de hilo "metro de ancho," calado, á 
Camisones isleños, bordados, á 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, á 
Piezas de crea de hilo puro, á 
Piezas de crea de hilo, número 5000, yarda de ancho, á 
Nansú francés, metro de ancho, á 
Nansú francés, doble ancho, á. ' . . . . *.. *•. 
Nansú francés, muy fino, lá 
Muselina de cristal, muy fina á. . , 8 ce 
Alemanisco blanco, ocho cuartas á. . 
Alemanisco franja, ocho cuartas' á. . . , 
Alemanisco adamascado hilo, diez cuartas á' * 
Servilletas tablero á . . . .V " 70~cts7docena. 
Servilletas fleco, blancas y en colores, á 40 cts. docena. 
Servilletas adamascadas, á 10 v 12 reales' 
Warandol algodón, ocho cuartas, á ' , . " • ' ¿0 centavos* 
Warandol algodón, nueve cuartas, á . . . . ^ . [ ' [ [ / / [ l 25 centavos^ 
Warando algodón, diez cuartas, 4 30 centavos. 
Warando hilo diez cuartas, a 40 eentavos. 
Warandol en todos colores, doble ancho, á 12 centavos 
•Namú francés, metro y medio de ancho, é,.... 12 centavos' 
Medias de señoras caladas, negras, B. y champagne, k. . 25 cts par 
Medias muselina, muy finas, á 30 y 40 centavos. 
Casa especial en creas, warandoles, nansús, madapolanes alem.a-
^?t>nPa7l0S' f ^138' ca!mÍBetas y cors^ <l»e vendemos con un 25 por iüü m-ás barato que ninguna otra casa. 
40 centavos. 
80 centavos. 
. . . $8-00. 
. . . . $4-00. 























Encajes y entredoses mecánicos, á 1 cts. 
Encajes y entredoses alemanes, á 1 cts. 
Encajes y entredoses imitación finos, á >• • 2 cts. 
Encajes y entredoses, punto redondo, á 3 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 2 cts. 
Tiras y entredoses de pasar, á 3 cts. 
Tiras y entredoses finos, á 3 cts. 
Cinta fantasía, número 60, á 10 cts. 
Cintas liberty y tafetán, número 5, á 5 cts. 
Cintas pompadour. número SO. á 10 cts. 
Cintas liberty, números 22 y 30, á . . . , , . 10 cts. 
Cintas liberty, números 1 y 2, á . 5 cts. 
Cintas liberty, número 3, á 10 cts. 
Cintas tafetán, en todas colores, número 60, á 10 cts. 
Entredoses guipur, crema, crudo y blanco, anchos, á . . . 5 centavos. 
Entredoses bordados de conchas, á 7 centavos. 
Entredoses conchas, muy finos, ocho dedos de ancho, á. 15 centavos. 
Entredoses muselina de cuarta, de ancho, á .12 centavos. 
Tiras muselina, una cuarta de ancho, á 15 centavos. 
Nansús bordados, muy calados, iá . . . . 12 centavos. 
Encajes y entredoses mecánicos de diez, á 5 centavos. 
Entredoses bordados pasar, anchos, á 5 centavos. 
Blusas de encaje inglés, blancas, á 12 reales. 
Encajes y entredoses hilo finos, á , .... 5 centavos. 
El mejor surtido en nansús bordados, guarniciones bordadas y 
orientales, broderíes, guipur oriental y fibra vegetal, encajes, cintas, 
guantes, abanicos, tiras bordadas, cordones con borlas en algodón y en 
seda, qUe vendemos con un 25 por 100 más barato que ninguna otra 
casa. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
s 
Polvos Leche Coudray, á 24 cts. 
Polvos Sándalo Koger y Gallet, á 24 cts. 
Polvos Veloutine de Lis, á 24 cts. 
Polvos Flores de Tokio, á 24 cts. 
Polvos Java, á 21 ots. 
Polvos Dorin, grandes, 4 27 cts^ 
Polvos Ploramy y Pompcya. á 62 cts. 
Polvos Anthea, paquete de Koger y Gallet, á 15 cts. 
Jabón Castilla francés, á . . 22 cts. 
Jabón Hiél de Vaca Crusellas, á 75 cts. 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, á . . 38 cts. 
Jabón Leche Coudray, á , 85 cts 
Jabón Talismán Houbigant, á 
Jabón Glicerina núm. 4711, á 
Jabón Roger y Gallet, surtido de olores, á 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á 
Jabón Novia, á 65 
Jabón Corona, á 65 
Pasta Anthea, grande, caja porcelana, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Royal Houbigant, á 
Loción Royal Begonia, á. 
Loción Pompeya, á 
Loción Floramy, á 
Loción Sola Mía, á . . . 
Loción Rosa Pompón, á 
Tónico y Tricófero, é 
Agua Colonia Guerlain, un octavo, á 
Agua de 'Colonia Guerlain, un cuarto, á 
Esencia Royal dé Houbigant, á 














o;> cts. ca.ja. 
55 cts. caja. 





. . . . $1-45, 
. . . . $1-45. 
55 centavos. 
55 centavos. 





. . . $2-25. 
$2-40. 
Llamamos la atención sobre nuestro surtido en mimbres, canastilleros de pies, blancos y de color; cestas para canastillas, 
de distintos tamaños y cestos para ropa, que vendemos á precios de factura. 
F I N D E S I G L O . G A R C I A Y S I S T O , S A N R A F A E L E S Q . A A G U I L A . T E L E F O N O A - 3 7 8 0 
7833 2-3 
DIAfMO DE LA MARIN A.—"Rdíd 6v de la tardé.—JUlio 3 do 19K 
Z01FI8CÍL DBUHiBiM 
Tloeaudaeióu obtenida on el cjorci-
cio do 1910 íi 1913 comparada con la 
del año anterior 1909 á 1910: 
Ingresos en 1909 á 1910.—Rentas: 
1.036/715-86. Impuesto: 2.168,467-11. 
Ingresos en 1910 á 1911.—Rentas: 
1.303,441-49. Impuesto: 2.245,218-76. 
Ingreso do más en el ejereieio de 
.1910 á 1911, •que terminó en 30 de Ju-
nio último.—Rentas: 266,725-63. Im-
puesto: 76,751-65. 
mm M u n i c i i 
La sesión matinal 
Hoy inauguró la Cámara ^lunicipal 
su período do sesiones matinales. 
Presidio el doctor Horstmann (Os-
car), actuando de Secretario el señor 
Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Acometimiento á las cloacas 
Pasó á la Comisión de Hacienda una 
moeion d«l doctor Núñez Pérez, por la 
que se propone que los derechos de 
acometimiento á las cloacas de las ca-
safi se cobre en lo sucesivo con arreglo 
á la total capacidad superficial de las 
tincas urbanas y no como ocurre ac-
tualmente por el número de metros de 
frente ó fachada que tengan dichas fin-
cas. 
Kiosco para vender flores 
Se leyó una instancia de don Juan 
Torres solicitando autorización para 
establecer nn artístico kiosco de flores 
en el paseo del Prado. 
Dicha instancia pasó á estudio ó in-
forme de una Comisión especial, á la 
<iue se enviarán también todas las soli-
citudes análogas que existan en las da-
pendencias nmnicipales. 
La referida Comisión la forman los 
señores Bruzón, Baguer y Sánchez 
Quirós. 
Expropiación forzosa 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Bruzón, el expediente incoado 
•para la expropiación de la casa Corra-
les número 171, con objeto de ampliar 
la vía pública. 
La Comisión de Fomento ha infor-
mado favorablemente dicho expe-
diente. 
Denuncias 
El señor Sánchez Quirós denunció 
que en la calzada de Jesús del Monte 
número 370 se está construyendo un 
edificio que cierra la calle de Encar-
nación. 
También insistió dicho concejal en 
la necesidad de q-ue se ordene la para-
lización de las obras de la casa Jesús 
del Monte 320 que cierra al tránsito 
público la calle de Zapote, continua-
ción de la de Pamplona. 
La Cámara acordó pasar la denun-
cia al Alcalde para lo que proceda. 
Una copa 
El señor Suárez presentó una mo-
ción relativa á conceder un premio, 
consistente en artística copa de plata, 
al "club' de "base ball" que triunfe 
en el campeonato de amateurs de las 
novenas organizadas con ese objeto por 
los obreros do las fábricas de tabacos. 
El objeto de la moción es el de es-
timular el cultivo de ese "sport." 
Para la adquisición de la copa se 
destinarán trescientos pesos. 
.La moción fué aprobada por unani-
midad. 
Línea de ómnibus 
Se concedió autorización á un vecino 
para establecer en esta capital una lí-
nea de ómnibus de alquiler desde Be-
lascoaín al muelle de Luz. 
El precio del pasaje será el mismo 
que cobran los demás vehículos de esa 
clase. 
Planta frigorífica 
En vista de que la Compañía de 
liielo ha anunciado siu propósito de 
aumentar á 20 centavos el precio por 
arroba de hielo, el doctor Domínguez 
presentó una moción para que se 
acordase la construcción de una planta 
frigorífica municipal que pueda .sumi-
nistrar al público el hielo á muy bajo 
precio y á ser pasible gratis á la clase 
pobre, como sucede en otros países. 
La Cámara aprobó dicha moción. 
Para q-ue forme el proyecto do. cons-
trucción do la planta con arreglo á la 
Ley se nombró una Comisión especial 
de concejales. 
Los automóviles de alquiler 
Los señores Bruzón. Sardiñas y otros 
fueron nombrados en Comisión para 
que inspeccionen los relojes de los au-
tomóviles de alquiler de que viene que-
jándose el público por la rapidez con 
que caminan. 
'Como los "chanffeurs" con arreglo 
á la tarifa cobran al viajero por el nú-
mero de kilómetros que marque el re-
loj como recorridos en el viaje, resulír. 
que en lugar de abaratarse el pasa-
je so ha subido. 
El señor Sardiñas dijo que por una 
• ariera desd" el Parque Central á los 
Cuatro Caminos le babían cobrado un 
peso cuarenta centavos que era lo que 
marcaba el reloj. 
Ese precio lo consideran los conce-
jales exorbitante. 
Un farol 
(fie acordó pedirle al Alcalde que or-
||i*le la colocación de un farol de alum-
«TSKIO público en Soledad entre San 
José y San Rafael, cuadra que se en-
cuentra muy aseura. 
Fina! 
Después o despachan.!: varios 
asuntos de poco interós. levantándose 
la cesión poi- haberse roto el quorum. 
Kríin las doce menos oiuco minutos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Los planos del Palacio Presidencial 
Los señores García Kobly, Chalons 
y Saaverio, dosignadí-s en comisión 
por el Jefe del Estado para escoger 
entre los cuatro proyectos separados 
al efecto, el que mejores condiciones 
reúne para la edificación del Palacio 
Presidencial, han elegido el presen-
tado con el lema "República" por el 
ingeniero señor Ruyuery. 
Saludo 
El Administrador (íeneral de los 
tranvías de esta ciudad, Mr. Frank 
Steinhart, estuvo á saludar al Sr. Pre-
sidente de la República. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las localidades que cada cual 
representa en el Congreso, separada-
mente visitaron hoy al general Gó-
mez los sonadores señores Fidel G. 
Pierra y Espinosa y los representan-
tes señores Luque, Lores, Genova de 
Zayas, Castellanos, Naya, Mendieta, 
Callejas, García Feria y Xiqués. 
A despedirse 
El senador señor Reyüeiferos estu-
vo á despedirse del señor Presidente 
de la República por embarcar para 
Oriente, á cuya región representa en 
el Congreso y en la cual se propone 
pasar la temporada veraniega. 
El señor Asbert 
Para hablarle de asuntos particula-
res hoy visitó al Jefe del Estado el 
Gobernador Provincial, señor Asbert. 
Regalo 
El día del santo de nuestro ilustre 
Prelado, don Pedro González Estra-
da, el señor Presidente de la Repúbli-
ca y su caritativa esposa le regalaron 
un bastón de gran mérito. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Accidente desgraciado 
Al caerse de un caballo que mon-
taba, don José Salina ó José Monte-
ro, vecino del pueblo ol Condado, 
término de Trinidad, chocó con un 
horcón, falleciendo pocos momentos 
después. 
Morena fallecida 
La morena Enstasia Silva, vecina 
de Madruga, derramó petróleo sobre 
I las ropas que vestía, prendiéndole 
I fuego despnés, falleciendo más tarde 
á consecuencia de las quemaduras su-
j fridas. 
Incendio 
En Pinar del Río se quemó la casa 
propiedad de don Manuel Fernández 
Rubido, cuyo edificio lo tenía ocupa-
do con gran cantidad de tabaco en 
matules y 1,000 enjes don Ceferino 
Viñas. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
El miércoles, á las diez y media de 
la mañana, será recibido por el Secre-
tario de Estado, Sr. Sanguily, el nue-
vo Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario do 3. M. Católi-
ca, Sr. Femando Vallín, quien llegó 
en la mañana de hoy á esta capital. 
Un caso de cólera 
t 
El Cónsul de Cuba en New York 
ha comunicado el fallecimiento en 
Auburn del inmigrante italiano que 
•llegó á aquel puerto atacado de cóle-
ra, en el vapor "Abru/zi ." 
Dicho despacho fué trasladado in-
mediatamente á la Secretaría de Sa-
nidad. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Jueces Municipales 
Se ha resuelto nombrar para el car-
go do Juez Municipal de Al quizar al, 
señor Angel Xegueruera y Viera, y 
para el cargo de Juez Municipal se-
gundo suplente del Norte al señor 
Miguel Planas y González Arango. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El Dr. Martínez Ortiz 
En la mañana de hoy regresó á es-
ta capital el Secretario de Hacienda. 
Dr. Martínez Ortiz, qaien asistió al 
banouete que se cclebvó ayer en San-
ta Clara en honor del Dr. Alberdi. 
AL CORRECCIONAL 
DE OUANAJAY 
A virtud de auto dictado por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, el sábado fueron trasladados 
desde el Vivac al Asilo Correccional 
de Guanajay, los menores Manuel 
Camnovas, Jesús Cabrera, Miguel 
Angel Cerril y Antonio Martínez, á 
causa de haber sido sentenciados por 
la Audiencia de esta Provincia por 
el delito de robo. ' 
EL JUEGO DE SIEMPRE 
Amparo Pérez, vecina de la calza-
da de San Salvador letra A, en el 
Cerro, se presentó en la oficina de la 
Policía Secreta, denunciando que es 
poseedora de un certificado de la 
Compañía Nacional de inversiones y 
coiistructora de casas á plazos titula-
da La Aurora, y que habiendo venci-
do en Mayo último la póliza fué al 
domicilio del Presidente de dicha 
sociedad para que le entregara el im-
porte de rila, ó bien la ca«a ^nr Le co» 
rresponde, no habrendo logrado su 
objeto á pesar de las repetidas veces 
que lo ha solicitado. 
De esta denuncia conoció el Juez 
de guardia diurna de ayer, domingo. 
CHOQUE Y AVERIASv 
Al transíta-r por el paseo de Martí, 
conduciendo un coche do plaza, el 
blanco Benito Moreda Rodríguez, el 
automóvil del Secretario de Goberna-
ción, que conducía el "chauffeur" 
Isidro Viera Prieto, arrolló al coche, 
lanzando del pescante al Moreda, 
quien al caer sobre el pavimento de 
la vía pública sufrió una contusión en 
el labio inferior y otra en el dorso de 
la mano izquierda, de pronóstico leve. 
El coche recibió averías en una 
rueda, y el "chauffeur" dice que el 
accidente fué debido á que al tratar 
de evitar un choque con otro automó-
vil que iba en la misma dirección que 
su máquina, desvió ésta, siendo en-
tonces cuando ocurrió el suceso. 
ACUSACIONES MUTUAS 
En la sexta estación de policía se 
presentaron ayer noche los blancos 
Manuel Limas Navarrete, vecino de 
Belascoaín 63'5, y José Salazar Fonta, 
de Luz número 47, haciéndose acusa-
ciones mutuas. 
Dice Limas que Salazar le exige 
seis centenes por no denunciarlo co-
mo presidente de una Compañía mi-
nera que no cumple con los contratos 
de la misma. 
A su vez Salazar dice que Limas le 
obliga á firmar recibos por valor de 
un peso veinte centavos sin querer l i -
quidar su cuenta como cobrador de la 
Compañía. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
. 
T E L E G M M LA ISLA 
Pinar del Rio, Julio 3. 
á las 9 y 15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por haber acordado el Consejo Pro-
vincial gravar con un veinticinco por 
ciento el ejercicio de industrias com-
prendiendo en estas la venta de car-
ne. Los encemenderos todos suspen-
dieron la matanza, dando cuenta al 
Alcalde de la resolución; protestando 
también del aumento introducido en 
el alquiler de las cssillas en la plaza 
del mercado, propiedad del Ayunta-
miento. Hoy no tenemos donde ad-
quirir carne. El Alcalde Porta salió 
para esa en el primer tren para in-
formar al Gobernador Sobrado del 
conflicto planteado. 
Informánme que otras industrias 
suspenderán el funcionamiento en se-
ñ a í de protesta por los injustificados 
recargos. 
Calero, Corresponsal. 
DENUNCIA DE ASALTO Y ROBO 
A la policía denunció Ensebio Mar-
tínez Mesa, vecino de Pinar del Rio, 
de que al transitar en la mañana de 
ayer, por la calzada de Príncipe Al-
fonso entre las calles de Figuras y 
Antón Recio, le salió al encuentro un 
individuo de la raza blanca, quien 
armado do un cuchillo le intimó á que 
lo ont rogara el dinero que llevase en-
cima. 
Dicho individuo despojó á Martí-
nez Mesa de un portamonedas de 
cuero que llevaba en una de los bol-
sillos del saco, y en el que guardaba 
•cinco centenes, un luís, .20 pesos mo-
neda americana y un peso en plata. 
Por ser acusado como autor de es-
te hecho fué detenido el blanco Ig-
nacio Pérez Arma/, domiciliado en 
la calzada do Vives número 125, y 
con quien Martínez Mesa sostuvo un 
altercado hace días por no haberlo 
abonado la comisión de un tabaco 
que le vendió. 
Pérez, que negó la acusación, 
remitido al Vivac, después de 
tiMiido de eiirgos por rl Juez pU 
tracción de la Sección Soguiuia. 
Cárdenas. Julio 2 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El teatro "Otero" de esta ciudad, 
destruyelo en este momento un in-
cendio. El siniestro inicióse en la case-
ta del cine por inflación de las pelí-
cula!? y aunque la caseta estaba forra-
da de zinc comunicóse el fue<ro rápi-
damente á todo el edificio. El públi-, 
co numeroso que ocupaba el local de-
salojólo rápidamente, gracias á la se-
1 reñid ad dê  los policías de servicio. 
| sin ocurrir desgracias personales. 
I salvo algunos golpes recibidos. Un 
! anciano que dormía en el interior de\ 
i edificio lo sacaron los bomberos y po-
licías medio asfixiado. Los bomberos 
trabajan bien, aunque escaso de ma-
terial. 






Santa Clara, Julio 2, 
á las 11 y 40 p. m. 
Acaba de celebrarse un gran ban-
quete-homenaje al doctor Alberdi en 
el teatro "La Caridad." Bellísimo 
aspecto presentaba la sala. Los pal-
| eos ocupados por damas clistinguidí-
; simas. Trescientos comensales, 
j Asistieron representaciones de to-
! las las provincias. Pronunciaron elo-
; cuentes brindis los señores doctor Pi-
¡có, consejero Campo, Representante 
Ponvert, doctor Walter el el Rio, Suá-
i rez, Leiseca y doctor Martínez Ortiz. 
| El discurso de éste fué patriótico, 
magistal. 
El inmenso público congregado en 
el teatro ovacionó al coronel Alberdi. 
Las señoritas le arrojaron flores. El 
acto resultó hermoso, trascendental. 
El doctor Alberdi envía por mi 
conducto un saludo cariñoso al ilus-
tre director del DIARIO DE LA MA-
RINA señor Rivero. 
E l Corresponsal. 
mmmi m el gíble 
' E S T A D O S " U N I D O S 
Serv ic io d « l a Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LA I^TTERVEiNCION ALEMANA 
París, Julio 2. 
A causa de haber enviado Alema-
nia un cañonero á Añadir, puerto ma-
rroquí, en los círciulos diplomáticos 
se nota mucha agitación. 
Hoy conferenciaren el Presidente 
del Consejo y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, sobre lo hecho por 
Alemainia. 
Tiénese aquí entendido que no se 
contestará oflcialmente al Ministro 
d^ Alemania, que ayer conferenció 
con el Ministro de Relaciones Exte-
riores, hasta el martes; pues el Con-
sejo de Ministros resolverá los tér-
minos en que deba ir redactada la 
re&puesta, después que se entere del 
modo de pensar de Inglaterra y Ru-
sia sobre el particular. 
APROBACION DE L A 
PRENSA A M-AI A XA 
Berlín, Julio 2. 
Según el sentir de los periódicos 
1 alemanes, Alemania al enviar wn ca-
| ñonero á Añadir, no ha hecho más 
! que anticiparse á una posible parti-
ción del territorio marroquí, con el 
i fin de reservarse su parte, cosa que 
¡ hará, PÍ Francia y España no retiran 
I de allí sus tropas. 
La "Cologne Cazette," semi-oficial-
mente, dice que Francia y España 
j han violado el acta de Algeciras y 
i que Alemania no se retirará de Aga-
' dir hasta tanto no se restablezcan 
las cosas en su primitivo ser y estado. 
Créese que otros barcos de guerra 
serán enviados á Agadir, si el estado 
de cosas lo requiere. 
AGTIACION EN INGLATERRA 
Londres, Julio 2. 
La intervención de Alemania en 
Marruecos, ha sido objeto de muchos 
y variados comentarios. 
HUELGA DE MINEROS 
Torreón, Méjico, Julio 2. 
Han sido enviadas á Mapimi dos 
compañías de las tropas federales, 
por temor á que se altere el orden, .á 
causa de haberse declarado en huel-
ga diez mil mineros que piden au-
mento de jornal. 
Esta es la huelga mayor que ha ha-
bido en Méjico. 
VICTORIA DE UN 
AVIADOR AMERICANO 
East Church, Inglaterra, Julio 2. 
El aviador americano Charles F. 
Weymann ganó ayer la Copa Interna-
cicnal de Aviación, por haber recorri-
do el curso de 94 millas en menos 
tiempo que sus competidores. 
Graham White, el aviador inglés 
que ganó dicho trofeo el año pasado, 
en igual fecha, no tomó parte en este 
concurso. 
GLORIOSO ANIVERSARIO 
Caracas. Julio 2. 
Las fiestas del centenario de la in-
dependencia de Venezuela, dieron 
hoy comienzo. 
El Presidente de la República de-
pesitó una corona de flores sobre la 
tumba del libertador Simón Bolívar, 
TAFT DE VIAJE 
Boston, Julio 2, 
Hoy partió de su residencia de Be-
veily el Presidente Taft, quien se di-
rifre á Indiainápolis. 
Mr. Taft piensa pronunciar en di-
cho lugar y sus alrededores mañana 
y el martes, discursos cuyos temas 
principales versarán sobre reciproci-
dad y el plan monetario de Mr. Al-
drich, 
EXTRAORDINARIO CALOR 
New York, Julio 2, 
Todo el país está sufriendo, a cau-
sa del fuerte calor reinante, 
I En Cbicago ociurrieron cinco defun-
ciones y en N^w York igual número 
i por efectos del calor, 
j Muchas personas perdieron el cono-
j cimiento. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
I Hoy se dirigían á un "picnik" va-
rios jóvenes en un carro que habían 
fletado al efecto, cuando al cruzar las 
parailelas de la vía férrea de Long Is-
land, un tren eléctrico les arrolló, 
matando á cinco é hiriendo á uno. 
I Dos de los cadáveres fueron lanza-
! dos con tal fuerza contra el conduc-
| tor del tren, que le cansaron lesiones 
JUGADOR FUERA DE COMBATE 
Chicago, Julio 2, 
Frank L. Chance, manatger y capi-
tán del club "Chicago." de la Liga 
Nacional, en momentos de estar prac-
ticando sufrió un tabardillo y estuvo 
privado largo rato. Los facultativos 
que lo asisten le han prohibido que 
vuelva á jugar este año. 
UN VALIENTE QUE FALLECE 
Atlanta, Georgia, Julio 2. 
El general Clement Evans, ex-co-
mandante en jefe de los confederados, 
falleció hoy en esta ciudad, de mal 
de Eright. 
MUERTE DE UN POETA 
Colorado Spring, Julio 2. 
El capitán Eugene Ware, de Kan-
sas, conocido poeta y abogado, falle-
ció hoy aquí. 
Padecía del corazón. 
ENCUENTRO SENSACIONAL 
San Francisco, California, Julio 2. 
El encuentro de boxeo concertaido 
entre Wolgast y Moran, en opción al 
campeonato de peso ligero, ha des-
pertado gran interés. 
El dinero está de diez á siete á fa-
vor de Wolgast, que actualmente es 
campeón, 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 2. 
El miuíltado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsbnrg 0, Saint Louis 4, 
Cincinnatti 3, Chicago 13. 
Estado del campeonato 
G. P. 
New York 42 24 
Chicsio-o.. 41 26 
Filadelfia 40 26 
Pitlsburs: 38 28 
Sint Louis 37 30 
Cincinnati 29 38 
Brooklyn 23 42 
Boston 15 51 
Liga Americana 
Saint Louis 2, Chicago 6. 
Cleveland 4, Detroit 14. 
Estado del Campeonato 
Mr. Laurrier y las tropas canadenses 
que habían venido á Inglaterra para 
las fiestas de la 
"Carmania' 
coronación, y ^ 
G, P. 
Detroit.. . . 
Filadelfia.. 
New York. . 
Chicago.. . 





















DE NUEVA YOR-K 
Washington, Julio 3. 
El mayor general Leonardo Wood, 
comandante en jefe del ejército ame-
ricano, ha informado á la Comisión 
de la Cámara de Representantes que 
entiende en los gastos del Denarta-
mento de la Guerra, que las fortiftea-
ciones del puerto de Nueva York 
sc-n suficientes para rechazar el ata-
que de cualquier escuadra enemiga. 
Pide el general Wood que la Cá-
mara vote, con urgencia el crédito pa-
ra Las fortificaciones de Mobila. 
ESPANTOSO CALOR 
Está haciendo hov más calor que 
ayer, y la subida del termómetro pro- \ cosecha, l i s . Od. 
mete establecer un nuevo "record" 
con un numeroso pasaje 
fueron detenidos en el río Mersey 
por los jefes de les huelguistas, q ¿ 
^ trataron de persuadir á los trinuhin, 
i tes de ambos barcos que debían aban-
donarlos y adherirse á la huelga. 
HUELO A TERMINAD A 
Ha. terminado la huelga de los ma. 
rineros de Grimsbay. 
AVIADORES FRANCESES 
AL FTíEXTE 
Londres, Julio 3. 
El aviador francés Beaumont ha 
ganado la mit?d del premio de doce 
mil quinientos pesos en el concurso 
internacional de aviación de París-
H r r i o n Park. 
Otro francés, Gibert, ¡?e ha llevado 
el trofeo de Dover, ñor hf<ber atrave-
sado el Canal eu menes tiempo, 
INVASION DE AVIADORES 
Dover, Inglaterra, Julio 3. 
De aquí en adelante llamarán la 
aitención solamente los aviadores que 
crucen el canpl en condiciones verda-
deramente sensacionales, núes los on-
ce del circuito París-París que salie-
ron esta mañana, de Crisis han llega-
do aqpjQ sin haber sufrido ninguno de 
olios el más leve contratiempo. 
FIN DE LA HUELGA 
Londres, Julio 3. 
En despachos recibidos á última 
hora, se anuncia de Liverpool ore los 
directores de la línea "White Star" 
han acesdi^o á satisfacer las reclama-
ciones d3 los tripulantes de sus bar-
cos. 
En Bolfort ha sucedido lo mismo y 
todos los huelguistas han regresado 
hoy á ocupar sus respectives puestos. 
Puede considerarse terminada la 
gran huelga de los marineros, y car-
recen de importancia las cuestiones 
secundarias que arjn quedan por 
arreglar. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARKTLES UNIDOS 
Londres, Julio 3, 
Las cotizaciones de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £771/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero se-i los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
durante el día, pues esta, mañana ha 
habido ya diez muertos y sesenta ca-
sos de postraciones. 
CUARENTA Y UN CESANTES 
Ciudad de Méjico, Julio 3. 
Han sido declarados cesantes cua-
renta y un miembros del partido cisn-
tífico. cuyos sueldos aumentan en 
88,000 anuales los gastos del Tesoro 
Nacional; los cesantes son en su ma-
yoría ex-Ministros, abogados, ex-Go-
bernadores de Estados, jefes de sec-
ciones y agentes financieros en el ex-
tranjero. 
OBSEQUIOS A DE LA BARRA 
El Presidente interino De la Barra, 
que nació en esta ciudsd, la visitó 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 3. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 937,000 
bonos y acciones de las princinales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
para dolor y luto de una familia aman-
tísima, él señor José Llanes, persona 
qúe por su trato afable y su carácter 
bondadoso se granjeaba el afecto y .sim-
patía de cuantos tenían oportunidad da 
conocerle. 
Era hermano el finado de nuestro 
ay¡rTc'ompafiad^pw'lo¡ miembrô  antiguo y querido amigo don Antonio 
de su gabinete, siendo muy obsequia- I^nes, á quien enviamos, de modo er 
dos por los habitantes, qr.e suspendie-
ron tedos los negocios para tomar 
parte en les festeics prenarados en 
honor de los ilustres visitantes. 
RURALES CONTRA MAGONISTAS 
Ciudad Juárez, Julio 3. 
El sábado pasado hubo en Palomas 
una escaramuza entre una partida de 
ex-rurales al mando de Ramón Cbá-
vez y algunos "magoni^tas" canita-
neadog por J. M. Ra.ngel; murió en 
el encuentro un "ma^onista" y los 
demás fueron dispersados. 
VAPORES DETENIDOS 
peeial,•-nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
Los vapores 1 
con el jefe del 
Liverpool, Julio 3. 
'Enipress of Eritain" 
gabinete canadense 
Sección de Asistencia Sanitaria 
Secretaria 
Habiendo resuelto la Directiva crear la 
plaza quiropedisía, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que en 
esta Secretaría se admiten solicitudes para 
ia provisión del referido cargo, todos los 
días hábiles de una A. cuatro de la tarde, 
hasta el día 3, inclusive, de Julio próximo. 
En esta oficina se suministrarán infor-
mes relacionados con el particular, y los 
aspirantes, por su parte, deben consignar 
en sus respectivas solicitudes la calle y 
el número de la casa en que viven. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 18S6 alt. 4t-27 33-21 
JJA SEXORA 
e z 
falleció á las 9 y 40 del día 2 de Julio de 1911 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición Apostólica. 
Su desconsolado esposo, padre político, hermanas, so-
brinos y demás deudos, suplican á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle de Luz num. 7, á las 
cuatro y media de la tarde de hoy, para acompañar el ca-
dáver á la Necrópolis de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 3 de Julio de 1911 
Lcd. José López Pérez; José López Núñez; Silvia G. Vi-
llalta, viuda de Albornoz; Elísea G. Villalta, viuda de Ra-
mírez; Aureliano, Antonio, Virgilio y Octavio G. Villalta; 
José Manuel Fuentevilia; Dr. José Várela Zequeira. 
Se s u p l i c a que n o e n v í e n c o r o n a s , por h a b e r l o d i spues to a s í 
l a T inada . 
c 789Í 
No se reparten esquelas 
DIARIO DE LA MARINA.—3^45cióti de la tard«.—Julio 3 de 1011. 
R I F I R R A F E 
De l i turg ia m o z á r a b e 
El Triunfo se dedkía á cazar moscas 
con el empuje de un águila: en vez 
de componer una Odisea, derrocha su 
energía y su valer en descubrir las ve-
ces que dormitan los Romeros de los 
trópicos. Y como uo está en su am-
hiente, porque son muchas las fuerzas 
para tan poca labor, con muchísima 
frecuencia se equivoca "de camino' y 
comete errores fieros, que si en las mos-
cas pueden concebirse, nunca se conce-
birán en el águila rarapante. 
Ayer aún, metióse con nosotros, y 
dióiios una lección; con su maravillosa 
autoridad, hízonos saber cosillas que 
son merecedoras de un discurso; y se-
rían de admirar por la segundad con 
que las dice si no fueran también 
^equivocadas." Díjonos El Immjo 
ayer: 
1°.—"Hay positivo ( ü ) error en lla-
mar obispo... á San Isidoro de Sevi-
lla. . . " Es una equivocación en que in-
currió el pobre santo, por no existir 
Él Triunfo en aquel tiempo, lodas las 
obras de San Isidoro se encabezan de es-
ta snerte-.—Isidori Hispalensis Epis-
capí. San Braulio de Zaragoza, que le 
conoció un poco mejor que El Triunfo, 
en la Prenotación á los libros de Isido-
ro, Obispo también le llama; y en nota 
al'epitafio del insigne polígrafo se 
lee; 
"Oibnt samette memoricB Isidorus 
EPISCOPÜS die.. 
No hay, pues, error ni positivo ni ne-
gativo en lo atañedero á esto. Sigue El 
Triunfo: 
2o.—"No hay misa alguna que se 
llame Muza M'dbe. Existe, si, una misa 
conforme al ritual mozárabe ó muzá-
rabe, cuyo breviario fue compuesto por 
San Isidoro y San Leandro. Y desde la 1 
época del Cardenal Cisneros no ha de-
jado de decirse esta misa en las varias 
capillas que con este objeto fumdó 
aquel en distintos lugares de Espa-
ña."—Las equivocaciones de este pá-
rrafo son varias, como las capillas: 
l8.—Es un error atribuir á San Isido-
ro y á San Leandro el breviario de la 
misa muzárabe. Patrólogos como Le 
Brun, se lo atribuyeron á S. Leandro: 
patrólogos como Baronio, se lo atribu-
yeron á San Isidoro; pero no sé que has-
ta ahora se lo adjudicara á entrambos 
á la vez más patrólogo que El Triun-
fo. De todos modos, la liturgia mozá-
rabe nada debe á ninguno de los dos. 
Alegábanse razones para probar lo 
contrario: decíase que antiguamente 
-esta liturgia se llamaba isid-oriana; de-




se encargara á San Isidoro, el componer 
la: la crítica ha demostrado que ara-
bas afirmaciones son erróneas. 
2a-—Habiendo en España ya un nú-
mero infinito de capillas en que se de-
esta misa, paréceme inexplicable 
Cisneros fundara algunas otras 
continuarla" en ellas. Por mi 
oarte no sé de esas capillas; sé, en cam-
bio, que el famoso cardenal editó el -Mi-
sal muzárabe. 
3a La -misa muzárabe no se dice 
hoy en España en las varias capillas 
que Cisneros fundó: se dice únicamen-
te en la capilla mozárabe de Toledo. 
Sigue El Triunfo: 
3°,—''La misa mozárabe no se llama 
así en honor del famoso guerrero mu-
sulmán Muza ben Noseir, conocido 
más generalmente & ojo el nombre de 
Abd-el-Rabman, que se apoderó de To-
ledo. . . sino por ser la misa de los mo-
zárabes (de la palabra arábiga mostá-
reb que significa arabizado... 
También aquí son varios los erro-
res: 
1».—Muza ben Noseir no es conocido 
más generalmente bajo el nombre de 
Abd-el-Rahman: por él contrario: con 
ese nombre, nadie lo conoce: con el de 
Mhza le conoce todo el mundo. 
2o.—Muza ben Noseir no se llamó 
Abd-el Rahman: Abd-el-Rhaman fué 
el fundador de la dinastía de los Omia-
das. Muza ben Noseir se llamaba Abu-
Ahá-cl-Bhaman, 
3o.—Muza ben Noseir no se apoderó 
de Toledo: quien se apoderó de Tole-
do fué Taric; precisamente cuando 
Muza halló á Taric, lo primero que hi-
zo fué recriminarle por no haberle de-
jado esta conquista. 
4o.—Sobre el origen de la palabra 
mozárabe hay varias opiniones; y todas 
ellas son más admisibles que la de 
moctareb, del Diccionario: 
Según La Marca (y otros escritores) 
el ritual mozárahe se denomina así de 
¿QUE SON MIL MILLONES? 
Pues, en dinero, 1,000.000,000 
lo siguiente: 
En plata: 5.000,000 de H i a l i n o s 
En oro: 322,500 de kilogramos. 
En billetes de 1,000 pesetas 
de kilogramos. 
Las Parcas 
En la cocinilla de don Buenaventu-
ra le toca aquella noche leer unos ver-
sos al hijo del médico don Angel. 
Por eso la concurrencia as extraor-
1,780 diñarla, y están sentados al rededor de 
la lumbre doña Martina, Felicia, Jus-
En billetes de 100 pesetas 11,500 ta el boticario Narbona, doña Pilar, y 
q , ., r I hasta una docena de chiquitines ansio-
de Kilogramos, j sos de oir á Augeijto, qU€ Se había 
Para transportar la cantidad de traído de Zaragoza, en el cursillo de 
1,000.000,000,— calculando que un Navidad, un sobresaliente como una 
hombre pueda llevar un peso de kilo-, casa en retórica y poética. 
harían falta- Esteban y Pepe, los hijos mayores 
• ' del señor maestro, forman el tribunal, 
de 1,000 pesetas: Ib unióD ¡su bondadoso padre, y do-
hombres. 1 ña Dorotea dió de lado desde media 
En billetes de 100 pesetas: 115 hom- tarde á la interminable media, que 
cuando le parece el hilo de nuestra 
existencia. ¿Qué os parece? 
—Que bien pudiera la señora Atro-
pos dedicarse á otra cosa en vez de fas-
tidiar al prójimo,—dijo Felisa. 
—La Mitología representa á las 
Parcas bajo la figura de tres mujeres 
consumidas por la vejez. " ' . ' 




En monedas de oro: 3,225 hombres. 
En monedas de plata: 50.000 hom-
bres. 
Finalmente: si se colocarán las pie-
zas de cinco pesetas que componen esa 
cantidad una junto á otra, alcanzarían 
tal longitud que, á razón de 40 kiló-
metros por día, que esto puede andar ¿ha 
un hotinbre, necesitaría andar durante j La alegre llama 
tres meses para llegar á la última mo 
neda. 
en sus manos es otra tela de Penélopc, 
porque la agotada vista de la buena se-
ñora no alcanza á coger los puntos que 
se le escapan á cada dos por tres. 
Y la noche convida para estar reco-
giditos al amor de la lumbre, porque 
el cierzo silba de una manera espanto-
sa, azotando á la nieve que se amon-
tona en las calles para convertirla en 
grandes pellas de resbaladera escar-
ie las chaposas ai 
lagas en la lumbre, y la dulce ratafia 
con que obsequia á grandes y chicos 
doña Dorotea, prestan una animación 
inusitada á los semblantes de todos 
cuantos se han congregado aquella no-
che para celebrar el triunfo del hijo 
de don Angel. 
Angelito, cue es un precioso mocó-
te de trece años v un excelente lector, 
Por F . y F. Lies 
Ha caído en mis manos un libro bue-
no y sencillo, en el cual campea, sonora 
y luciente, la musa asturiana. Tal l i -
bro es "Sol de Invierno", y sus autores, 
jóvenes, estudiosos y buenos, son de los 
míos. Sí, amigos Lies (permitidme que 
os llame amigos) sois de los míos, ó, si 
(lucréis, soy de los vuestros. Yo tam-
bién me crié en Asturias, y también 
suspiro por la belleza de sus campos, la 
altivez de sus sierras y el recato y la 
sencillez de sus rapazas. 
Un pastor fenicio apacentaba sus 
ovejas no lejos de la costa del Medite-
rráneo, junto á la ciudad de Tiro. Su 
perro, que por casualidad había mordi-1 ya, ^ r£to que lee unos endecasí. 
do la concha de un caracol marino,' labos compuestos por él y que se trajo 
volvió con el hocico manchado de un colegio de Zaragoza pero al oir Jus-
, j u-̂ i T?I ! tita que el chico decla/ma en tono en-
color encarnado muv subido. El pas- 1 
, ¿S : iatico: 
tor, Creyendo que SU perro Se iiabia 1 ¡gg ley fatal! ¡Las Parcas no perdonan 
herido, le limpió con una bedija de la- " i al m&s altivo rey, ni al pordiosero!... 
c / , , exclama, sin poderse contener: na. pero rué grande su asombro cuan-, * , , n i ' F , , , . , 1 —¿Quienes son las Parcas, don Bue-.¥u2a v *raoc; porque cuando entro en ^ v;x nnn ¿cj-a tomaba nn subido v * „ -r» F^nflñí. Mnzn snnn resoetar las creen- q tomaDa un suomo . naventura? Porque yo no conozco a Lspana, .Muza supo respetar las creen- ¡ hermosísimo color encarnado, y sm que esas señoras. 
—Ni yo,—agregró el hijo del boti-
cias hispauo-godas, y permitió á los, 
cristianos el ejercicio del culto. encontrara la herida. Enseno el color 
Según Roder, (y otros muchos) la | y gustó á todos. Investigó más y mas 
palabra mozárabe procede del vocablo hasta que pudo descubrir unos caraco-
misti. árabes; el Arzobispo D. Rodrigo ; les que las aguas ^abí^n arrojado á la 
escribe^ " I s t i sunt mxsh-arabes eo ^ contenían un líquido igual 
quod nnxh arabibus convwebant.' , , -, 1 • 
Según Pocoke, la palabra mozárabe » a<luel ^ habia manchado el hocico 
es una contracción de arabi-Mustara-láel perro; recogió algunos, los expn-
ba,—árabes extranjeros, en oposición' mió y con el jugo tifió un vestido. á los arabi-araba, árabes legítimos, 
Ahora comprenderá El Triunfo que no 
puede decirse á boca llena: "La misa 
mozárabe no se llama así en honor... '•" 
—Y que no puede ridiculizarse lo que 
solo el no saber juzga ridículo. 
E«ta es la lección de El Triunfo, y 
realmente está aprovechadita. 
ENEAS. 
S I D I A P E L I G R O S A 
iMuchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLANKLIN, MARCA VEDCAS. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos nr 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
cano. 
! —Pues yo os lo diré si ofrecéis no 
interrumpirme,—dijo el maestro. 
Y como todos guardaron silencio, 
, prosiguió: 
—Los mitólogos dan este nombre á 
tres divinidades infernales cuyo des-
i tino es tejer la trama de los días de 
' nuestra miserable existencia. Las Par-
La púrpura de Tiro llegó a ser t<an cas así iiamaaas por antonomasia ó 
codiciada en la Antigüedad, que se la antífrasis de una palabra que significa 
tenía por una de las mavores preciosi- perdonar, eran tres hijas de la diosa 
dades, tanto, que no la podían usar Necesidad- Cloto que es de las tres 
, • hermanas la mas ,ioven, asiste a nues-
más que los reyes y personas muy n- tro nacimiento y lleva la rueca eoil un 
cas. ! p0C0 de lino, que es la vida. Laquesis, 
Desde el siglo XV se echó en olvido lo hila y perfecciona, y Atropos, que 
la tintorería de la púrpura. es la mayor, tiene unas tijeras y corta 
Para hablar de este libro nunca os 
tarde; es un libro palpitante de juven-
tud y sentimiento, fresco y sencillo co-
mo las pastoriles de nuestro clasicismo, 
que deja, después de su lectura, un se-
dimento de nostalgia y melancolía, co-
mo las imitaciones de Barceo de nues-
tro joven Pérez y Ayala. 
Palpita de tal manera la musa astu-
riana en este libro, que aun en aquellas 
composiciones que para nada guardan 
relación con la región amada, se la vé, 
ó mejor, se la adivina, como si los au-
tores no pudieran prescindir de ella, 
ó como si ella, más que musa, fuese una 
obsesión de estos dos muchachos gran-
des y sencillos. 
Algunos predicadores de última ho-
ra, gritan que el recuerdo, la nostalgia, 
el amor á lo pasado, es propio de hom-
bres enfermos y. por ende, perjudicia-
les á la humanidad. Con la venia da 
ellos, hemos de decir que esta nostal-
l gia de los hermanos Lies, muy pariente 
| de la nuestra, cuando se sabe darla 
: grandeza, produce íntimas y secretas 
| satisfacciones al espíritu, que endulzan 
el vivir. 
Si en algo pudiéramos ponernos de 
parte de los Lies, en esto sería. Saber 
engrandecer un sentir engarzándolo á 
la vida no es una carga para ésta, es 
una ayuda en los trances amargos. 
que en él resalta para nosotros tanto y 
tanto lo que á Asturias se refiere, que 
el resto apenas podemos estudiarlo, ó 
nos parece, por ende, influenciado por 
el alma de Asturias. 
La sencillez y la corrección es lo que 
á primera vista salta en las composi-
ciones de ''Sol de Invierno," sencillez 
adquirida en Asturias, corrección "na-
tural"—que diría en broma el gran 
Olarín-tan espontánea en los hermanos 
Lies como la sátira en Quevedo ó el 
equívoco en Zúñiga, ponemos por ca-
so. 
Por esa corrección y por esa sencillez, 
que traen consigo una suave música al 
verso, es por lo que el poemita " E l 
abuelo" nos roba la atención en este 
libro. Y lo leemos y lo volvemos á 
leer, y siempre lo hallamos mejor, de 
tal manera que por esa misma vehe-
mencia apenas podríamos juzgarlo, á 
manera del músico aquel que de tanto 
"sentir" lo que creaba no podía tras-
ladarlo al pentágrama sin la ayuda de 
un segundo. Algo de esto le sucedió á 
Menéndez Pelayo (y perdónesenos la 
comparación) al juzgar las obras de 
Pereda. 
Toda esta colección de sonetos es ad-
mirable; admirable es, también, ese 
diablillo que titulan " E l Poema eter-
no," y lo es una gran parte de "Hojas 
al vuelo," donde hay un monólogo t i -
tulado " E l Presidiario" que "da la 
hora" como dicen en Bopnquen. 
En "Cuestas arriba" hay cantares 
tan tiernos y lamentosos como este: 
Campanero, campanero, 
no toques más la campana 
que me matan los recuerdos, 
que con la música de un cantar asturia-
no no tendría desperdicio, como no lo 
tendría este otro: 
Montañesa, montañesa, 
hueles á malva y romero 
como un prado de mi tierra. 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P leures ía I I N I M E N T n 
M i n a r O 
Alivio 
Instantáneo 
De venta «n ImlM 
l u firmtcU*. 
Nosotros padecemos, y no nos moles-
ta el padecimiento, la obsesión de las 
I cosas de Astuñas, como Chocauo la de 
! la visión de los Andes, ó Tomás Mora-
' les la de la inmensidad del mar. Y en 
¡ la lecutra de este libro domínanos una 
sensación muy parecida á la que nos 
; dominó cuando leímos, meses ha, "Bur-
¡ la burlando" de Alvarez Marrón, 
maestro de la sátira. Queremos decir 
Mucho se podía escribir acerca de 
este libro. Mas nosotros, enemigos de 
meternos en berengenales literarios ó 
"si pertenece á tal .escuela ó el estilo es 
así ó asado, si es de este siglo ó es de 
! los tiempos de Túbal," solo sabemos de-
cir que el libro nos ha gustado mucho 
y que es un libro bueno y sano, y que 
le hemos leído con fricción más de dos 
| veces. Para nosotros es bueno el libro 
que nos gusta, deleita y conmueve, co-
mo es bella mujer para el enamorado 
; aquella á la cual rinde su corazón. 
I Y como no es la intención nuestra 
i otra que la de alentar á jóvenes que 
¡ tanto prometen y valen (siquier no ne-
' cesiten de nuestra ayuda inútil é inne-
1 cesaría) les diremos, señalando á lo 
| lejos, hacia el Ideal: Allí está. Es in-
minente el triunfo. ¡ Luchad, valien-
tes !. 
MARTIN DEL TORNO. 
• MINARD'S UNIMENT MFG. CO. ' South Framingham, MAM., £. U. A. 
D» v » n t a en la > a r m a d a del Dr. Ma-
Duel Johnson, Obispo 63 y &5. Habana. 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del est6mag:o, hígado < 
Intestinos. Enfermedades de señoraa. 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p. m, 
C1630 26-1 J n . 
o i o i o i o i o m ^ 
AVISAMOS A LOS COLECCIONISTAS 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A U B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I K N T A R J K T A S A Z U U E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Üd.-Zulueta 10, Habana. 
C 1730 Jn.-l 
S i V d . S u f r e 
M a l e s Ocasionados P o r G é r m e n e s , S í r v a s e En te ra r se de l o que e l L l q u o z o n * 
Puede Hacer . 
Millares de personas que estaban en-
fermas, quizás como Vd., se encuentran 
hoy bien y lo deben al Liquozone. 
Muchas habian estado en manos de Doc-
tores durante largo tiempo. Muchas se 
hallaban desalentadas, pués otros trata-
inientos habian fallado. Pero todas 
estaban tratando enfermedades micróbi-
CfcB coa remedio» que no matan los gérme-
nes. 
Entonces les ofrecimos gratis una bo-
tella de Liquoronc, lo mismo que se la 
ofrecemos á Vd. Consiguieron con él, lo 
que no habian podido obtener con otros 
remedios. Y este innumerable número 
ée personas curadas, repartidas en todo 
•1 globo, refiere ahora á otra» lo que el 
Liquozone ha hecho. 
Lo Que Es El Liquozone 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
idamente de gases. Enviamos la fór-
mula á todos los que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmenso» apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. Se 
fabrica bajo la dirección de reputados 
quíraAcoí. El objeto que se consigue es 
solidificar y mezclar, de tal modo, los 
gases, que ueven al sistema un poderoso 
tónico germicida. El solo contacto del 
Liquozone destruye todo gérmen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el cuerpo hu-
mano no ea solamente inofensivo, sino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone v los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
os la razón porqueras medicinas han sido 
Impotentes en las enfermedades micró-
bicas. El Liquozone es un poderoso yi-
gorizador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Compramon el derecho de fabricar el 
Ssiquoioae ea América y otro» paise», 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11,000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor pane, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
afaques de los [gérmenes; el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
Iriftlnent* em U mayorf» d« lu difereot» formal 4 
Ui siguientes: 
Enfermedades de los RiSones. Enfermedades del Hff *d» 
Enfermedades del Estómago. Eniemedade* de la Mujar. 
Fiebre, Inflamnción ó Catarro, Impurei» 6 HJ ^ne«»-
miesto de la Sangre, indican, generalmente, un ataque da 
g& menea. 
En la Debilidad nerviosa el Liquoione obre oomo a 
vitalisador, obteniendo marariUoeoa resultadoe. 
Una Botella de Buen Tamaño 
Completamente Gratis, 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por si 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con mosotros. 
El Liquozone so vende á 50 centavos y 




Bronq uitia —Blcncrrigia. 
Cincer—Catarro. 
Caspa. 


















Enfermodadea da U Gai-
Tuberculosis. 
Toda clasa de Fiebra». 
Tumoraa—Úlaanu. 
Tiaia. 
CORTE ESTE CUPÓN 
Llénelo y mándelo 'á The Liqaoaone Company, •X-á2 VV. Kimie Bt., Chicago, 111., E . ü . de A. 
Mi enfermedad aa.....„....„ 
Nunca he usado el Liquozonej peros! Vds. quieren 
íaciUtarmo, grotls, un» botella, lo probaré. 
Dé dirección dotalLcIa. Escriba bien claro. 
Este ofrecimiento es solamente á loa que jamáa lo ban to 
mado. A cualquier Médico ú Hospital que aún nn ottS 
usando el Liquoione UsdríéBoa suata susto en íftoiiitíf» 
telo púa IU afiMjw. Céí 
H ^ Q X a X j I E i ^ r ' X I K r 16 
Pierre de Coulevain 
NOBLEZA AMERICANA 
( O b r a p r e m i a d a por la A c a d e m i a F r a n c e s a . ) 
íVersión Castellana^ 
DE 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a S o c i e d a d de 
E d i c i o n e s L i t e r a r i a s y A r t í s t i c a s , d e 
P a r í s , se e n c u e n t r a de v e n t a en l a 
L i b r e r í a de W i l s o n , O b i s p o 52.) 
Ar .confiar su hija i la Condesa de 
Creúr el señor Soria no se había des-
entendido de su educación. Todos 
los días, hiciera el tiempo que hicie-
se, llevaban á la niña a la Rosette, 
diooide eneontrabaj á m nodriza, q.ue 
vivía allí con su familia. Poníanle 
trajes sencillos, de abrigo ó ligeros. 
El barón dirigía todos los días sus 
paseos á la granja y se encargaba de 
acompañar á Cristiana á París. Con 
frecuencia pasaba tardes enteras con 
ella. Al mismo tiempo que injertaiba 
y podaba sais rosales, le hablaba del 
Brasil, de sus viajes, y le ensoñaba 
iMa infinidad de cosas. La niña ado-
f̂ aba á. m padre; comprendía su 
íuerza y le entusiasmaba. Cuando él 
la estrechaba contra su pecho, cosa 
que le O'curría con frecuencia, "'el 
abrazo le duraiba todo el d ía" seglin 
decía ella. 
Educada en un convento ó en un 
medio demasiado austero, Cristiana, 
con .su cuerpo delicado y nervioso y 
su alma profundamente sentimentai, 
se hubierai convertido en una mística 
ó;en una enferma. La Rosettp la ha-
bía salvado de ello y allí había em-
pleado toda su energía física y mo-
ral. ^ Allí hiatbía absorbido la salud y 
la vida por todos los sentidos y to-
dos los poros. 
A los dieciocho años hizo su entra-
dla en el mundo la señorita Soria 
l'Aranzay y causó verdadera sensa-
ción. Todos los que se acercaiban á 
ella _ experimentaban su encanto' y 
adivinaban su. superioridad. 
El Duque de Blanzac, el hombre 
más rico y más considerado dol^fau-
bourg," un gran señor en toda la ex-
tensión de la, palabra, se enamoró lo-
camente de ella. La primera vez que 
la vi ó atra.vesar un salón, exclamó en 
voz alta: "¡Qué raza! ¡Qué raza!" 
y no quitó ki vista de ella. Esta pa-
sión le admiró á él mismo; costábale 
algo dar crédito á su corazón, pues 
tenía cuarenta y cinco años y creía 
baber enterrado todo sentimiento. 
DespUiés, cuando se convenció de que 
amaba á lia joven, la pidió en matri-
monio, y con gran sorpresa de todos, 
incluso de sus parientes, le aceptó 
Cristiana. El Duque había sido su 
pasión de niña, pues le había admira-
do varias veces por su arrogante fi-
gura á caballo y su gran distinción. 
Cuando le volvió á ver en los salones, 
le juzgó superior á todos los jóvenes 
por sus raaneras y sin refinamiento. 
Por mucho que le objetó el barón 
Soria la diferencia de edad, declaró 
la joven que era el único hombre que 
lo inspiraba respeto y simpatía. Ade-
más, Cristiana era laimbicicsa; gustá-
bale el poder y quería, ante todo, 
una posición elevada, lo más elevada 
posible. Sentíase nacida para ello. 
:Su miBitrimonio con e] Duque la colo-
caba en primera fila, en el rango que 
había ocupado la familia de su ma-
dre y esto era para ella VUMI satisfac-
ción inuiensa. 
Refalizóse pues el matrimonio y fué 
•completamente feliz. La Duquesa de 
Blanzac tuvo la existencia brillante 
que había soñado, todos los éxitos, 
todas las alegrías, excepto, sin em-
bargo, las de la maternidad. Fué 
muy cortejada, pero ningún hombre 
logró perturbar su vida. El sefjioir 
de Blanzac no despreció nada para 
conservar su prestigio y, aunque es-
poso, logró triunfar-de todos sus r i -
vales. La fidelidad de su esposa fué 
seguramente su mayor triunfo. 
Cristiana hubiera acabado pro'lm-
blemente por echar de ver, un día ú 
otro, todo lo que había de superficial 
en el espíritu de su marido y, una 
\ez perdidas sus ilusiones, hubiera 
dejado tal vez de amarle. La Provi-
dencia ahorró á ambos este pesar, 
pues el Duque murió al cabo de seis 
años de matrimonio dejándole un v i -
vísimo recuerdo y una: pena profun-
da. Como no tenía herederos direc-
tos, dejó á su mujer el usufruicto de 
todos sus bienes. En el caso' en que 
ella volviese á casarse, título y for-
tuna! debían ir á parar al Conde Luis 
de Challans, sobrino pobre, subte-
niente en un regimiento de artillería. 
Si la Duquesa permanecía viuda, á 
los cuarenta y cinco años, debía con-
servar el título de Duquesa viuda y 
poner en posesión d'e la herencia al 
sucesor indicado, el cual debía pagar-
le una viudedad de o./en mil francos 
de renta. SI, contra lo qiu.e era de es-
perar, el Conde de Challans llegaba 
á béicérse indigno de llevar el nom-
bre de Blanzac, por cualquier acto 
•deshonroso, la Duquesa tenía el «de-
ber y la autoridadi necesaria para 
desheredar en favor de aquel de los 
piarientes que le pareciese más digno. 
Cristiana había considerado este 
testamento como la má-s lisonjera 
prueba de estima que pudo recibir 
jamás, y experimentó una satisfac-
ción íntima al sentirse capaz de jus-
tificar la confianza de marido. 
La Providencia arrebató á la Du-
quesa, uno tras otro, los seres que 
más la querían y que le eran más que-
ridos. Algunos meses después de la 
muerte de su marido, perdió á su pa-
dre y después á su tía. Fué aquello 
la ruina de toda su felicidad. A los 
veinticinco años se encontró privada 
de sus naturales protectoras y abru-
miHida con las cargas y las responsa-
bilidades de una elevada posición y 
la administración de una gran fortu-
na. La Duquesa se colocó entonces 
bajo la protección de su tío, á quien 
hizo amueblar un pabellón que había 
en el fondo del jardín de su hotel, 
•á fin de que viviese con independen-
cia y estuviese siempre cerca de olla. 
El Conde de Creil era un eseritor fi's-
tinguido; las mejores revistas acep-
taban sus estudios históricos y lite-
rarios; tenía además la distinción y 
lia: autoridad de un verdadero noble, 
y podía, mejor que nadie, servir de 
salvaguardia á 1A joven. Por lo de-
más, ésta había dirigido sus estudios 
y vuelto, por decirlo así, su espíritu 
hacia la luz. Después de su matri-
monio, había dejado en parte de sen-
tir su influencia y llegó á temer el 
Conde que la vida de los salones lla-
gase á empeqi'jeñecer su espíritu; así 
es que no pudo menos de experimen-
tar viva alegría cuando volvió é eo-
lociarse bajo su (írección. La pw-
na que .experimentó Lai Duquesa con 
aquellas pérdidas sucesivas, no tard(5 
en producir desórdenes en su orga-
nismo y la anemia empezó en ella sn 
obra, de destrucción. Prodú.iole in-
somnios, cansancios invencibles, has-
itín de todo y mórbidos ensueños. Bri-
Ik'ba Mi fiebre en sus grandes ojos 
azules, desco'lcirábanse ras labios y se 
hacía lánguido su andar. El cambio 
de la joven impresionó vivamente al 
Conde, pero mr.cho más á uno de sus 
amigos, el doctor Msreau. que la veb 
con frecuencia en su casa. 
En general los sacerdotes y los mé-
dicos son los que conocen menos al 
hombre: los unos no ven más que su 
alma, y los otros su cuerpo, y esta vi-
sión incompleta los hace impotentes pa-
ra mejorarle ó curarle. El doctor Mo-
rcan era una excepción. No empleaba 
su ciencia para ganar dinero sino na-
ra estudiar el ser humano, que le ins-
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FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
La conquista de Jutlandia 
por Pedro el Grande de Rusia 
A fines del raes de Septiemibre pró-
ximo pasado cetóbráronse en Reval, ca-
pitaJ de Jutlandia, briliantes festejos 
para eonmemorar el segundo centena-
rio de la iüeoriporación de esta pro-
vincia ai imperio ruso. Jutlandia, 
muy al contrario de Finlandia, que 
con los úiltimos esfuerzos se resiste aun 
h ser provincia rusa, celebra como una 
victoria su trasplantación nacional. 
Sin embargo, al lado de la memoria del 
trnin conquistador ruso, cuya estatua 
se inauguró en la ciudad .le Reval, 
surge con fuerza el recuer.io de uno 
de los reyes más notables y raás des. 
graciados que conoce la historia, el dei 
joven Rey Carlos de Soléela, quien de-
fendió su reino como un héroe y no se 
dio por vencido sino por la muerte. 
En su famoso viaje de estudio por 
la Euroipa Oocidental, eü Czar Pedro 
ha;bía visitado, entro otras, las cortes 
dé Brande'burgo y de Hanover, con las 
cualeís concertó una alianza ofensiva 
contra Suecia, de la que entró también 
á formar parte Augusto el Fuerte de 
Sajonia, roy electo de Polonia. A prin-
cipios ded año 1700 las tropas sajonas 
entraron en la parte Sur de Livlandia, 
ein que liubiera mediado previa decla-
ración de guerra, y como no pudieron 
tomar la ciudaid de Riga por sorpresa, 
la pusieron sitio y la bombardearon. 
E l rey de Suecia, sorprendido, atacó 
vallientemente ad rey Federico I V de 
Dinamaroai, aliado de Rusia. Este no 
tardió en firma/r la paz de Traviendail, y 
Carlos comfpareció con su reducido 
ejéírcito de 12,000 hombres en Jutlan-
dia, donde derrotó á los rusos en la ba-
talla de Narva. A l año siguiente libró 
taanibién á la LiMandia de los intrusos 
sajones, y hubiera podido entonces de-
dicarse á la consolidación de la paz in-
terior de su reino, haciendo de él la 
potencia rival de Rusia, si su odio ha-
cia el rey de Polonia no le hubiera in-
ducido á perseguirle hasta vencerle por 
complerto. 
Así pasairon años enteros de luchas 
infructuosas para La lejana Suecia, 
años que aprovedhó el Czar Pedro, el 
enemigo más acérrimo de Carlos, para 
apoderarse con astucia y a la fuerza de 
las provincias bálticas, pertenecientes 
á Snecia. A l volver Carlos á su reino, 
en el año 1707, después de cinco años 
de ausencia, el conde de Scheremefifew, 
goneralísimo del ejército ruso, había 
derrotado al general sueco Schlippen-
banch, había entrado en Jutlandia y 
Livlandia y tomado las pílazas de Nar-
va y Dopart. 
•Según lo estipulado por el tratado. 
Livlandia y Jutlandia habían de for-
mar parte del reino de Sajonia, pero 
en vista de las derrotas de Augusto el 
Fuerte, el Czar Pedro se creyó desliga-
do de sus compromisos, y siguió la con-
quista de estas provincias por cuenta 
propia. 'Logró derrotar k Carlas en la 
céletore batalla de Poltawa, y éste se 
ref ugió en la ciudad de Bender, en 
Turquía . Pedro, entonces dirigió á la 
iinb'leza de Livlandia y de Luttlandia 
su famoso manifiesto, el £<Universale," 
en el que prometió respetar para .dem-
pre las prerrogativas de los Estados 
( Asamblea de la Dieta) y del país. Es-
te golpe diplomático preparó la con-
quista interior del país, cuya nobleza 
hacía tiempo se hallaba en pugna con 
Suecia, precisamente á causa de estas 
prerrogativas. Las ciudades, empero, 
se resistieron todavía algún tiempo; 
pero después de haberse rendido Riga, 
en 4 de Julio de 1710, los rusos pusie-
ron sitio á Reval, cuya ciudad, agobia-
da por la peste, tuvo que rendirse, 
después de dos meses de heróica defen-
sa. Los vencedores, fieles al espíritu 
conciliador que respiró el segundo ma-
nifiesto, publicado por el príncipe Men-
chików, procedieron con magnanimi-
dad. Concedieron libre salida y hono-
ms de guerra á la guarnición sueca que 
había quedado reducida á 400 hom-
bres, y el Czar volvió á, confirmar los 
privilegios de la nobleza de Jutlandia 
y de la ciudad de Reval formando es-
ta conífirmación una de Las leyes fun-
damentales, que determinaron la per-
tenencia de Reval y de toda la Jutlan-
dia al imperio ruso. 
'Cuando Carlos de Suecia, abandona-
do por los turcos, logró escapar de 
Hcudier, y atravesando al vuelo Hun-
gría y Alemania, llegó á Stralsuml en 
Noviembre dol año 1714, encontró su 
reino destruido y aniquilado para 
siempre el poder de Suecia como na-
ción predominante del Norte. Al mo-
r i r 'Carlos, atravesado por una bala en 
las trincheras de Frederkortiald, quedó 
sellado el destino del Norte de Luro-
pa. E l mismo Carlos XTT de Suecia, 
que tenía las cualidades principales 
para ser un gran r&y, no pasará en la 
Historia de la categoría de héroe., 
P A W P A R A H O Y . . . 
Comprar un equipaje cualquier es 
pan para, hoy y hambre para mañana . 
BO equipaje debe comprarse de los 
buenos y económicos que vende " E l 
Lazo de Oro," Manzana de (lómez 
frente al Parque Central. 
I I d l i t a interesante 
"CONFEDERACION DE LAS 
COLONIAS ESPAÑOLAS", por 
Don Juan G. Pumariega.—Ha-
bana. 
La última Asamblea que, en Sagua, 
celebró la Confederación de las colo-
nias españolas de Cuba, ha dado moti-
vo al Sr. Pumariega, delegado del Ca-
sino Español de la Habana en aque-
lla, para ofrecernos un libro interesan-
tísimo, en d que constan: las actas y 
demás documentos oficiales de las asam-
bleas de la Habana, Cienfuegos, Cár-
denas y 'Sagua; una versión taquigrá-
fica de esta última, la certificación del 
Secretario general del Comité Ejecuti-
vo de la Confederación, declarando la 
absoluta exactitud del relato que en su 
volumen hace el autor, tan concienzu-
da como minuciosamente, y, por fin, las 
opiniones de la prensa acerca del asun-
to. 
Ante la sola enumeración de los 
puntos tratados por el Sr. Pumariega, 
puede juzgarse de la importancia de la 
obra en cuanto con las colonias espa-
ñolas de Cuba se refiere. 
Las ciento noventa páginas del l i -
bro contienen doctrina y enseñanzas 
más que suficientes para el estudio de 
la trascendental cuestión. 
Esta va, además, magistralmente ex-
puesta y tratada en el luminoso prólo-
go con que comienza el libro, rebosan-
te todo él de amor á España y de ad-
miración devota para las colonias que 
en Cuba laboran patriótica y fructífe-
ramente por su buen nombre y su en-
givindecimiento. así como de cariñoso 
afecto y de honda gratitud á la tierra 
cubana en la que. desde hace muchos 
años, vive el señor Pumariega, y á la 
que él considera, orgulloso, su segunda 
Patria. 
Y es algo más este l ib ro : es la con-
firmación también de la completa vera-
cidad de nuestras informaciones. 
Cuanto el DIARIO DE LA MARINA ha 
escrito sobre lá Confederación de las 
colonias españolas, y, más concreta-
mente aun, sobre la Asamblea de Sa-
gua, certificado queda asimismo por los 
únicos que para tal certificación tienen 
atribuciones y tienen autoridad. 
E l Sr. Pumariega ha hecho una bue-
na obra poniendo en su punto las ver-
dades, y puede estar satisfecho de su 
laudable trabajo, que le honra como es-
pañol y le enaltece como delegado in-
superable del Casino al que con tanto 
acierto y tacto representó. 
CARTAS A DON PÍDRO ( i ) 
En la "Champagne" 
Allá en Abr i l florido soltó usted la 
especie, amigo don Pedro, de que yo 
mandar ía algunas cartas al DIARIO, y 
perdonándole que haya puesto á prue-
ba mi pereza y la paciencia de los que 
lean, no quiero dejarle por embustero 
ni aún en cosa tan baladí. Le quieto á 
usted tan sinceramente, que sería ca-
paz de dar tiras de mi pellejo, si usted 
por desgracia necesitase una de esas 
operaciones ahora tan de moda, en que 
se aplica á un semejante la piel de otro 
seipejante, Con que dígame usted si 
quien está dispuesto á dar el pellejo 
puede migarse á dar noticias, si bien 
resultarán .seguramente insustanciales 
V sin pizca de interés. 
Sonríase usted de los que dioen! 
4'en martes no te cases ni te embar-
ques." Martes era el día en que em-
barcamos* en la "•Champagnef y nos 
fué tan ricamente. Hasta última hora 
me acompañaron en el barco personas 
para mí muy queridas (algunas ¡ ay f 
refrescan con champagne) y hubiera 
sido completa la alegría si pudiésemos 
traer á bordo parte de la Habana y 
parte de sus habitantes. Pasa con mu-
chos viajeros lo que con los novios muy 
enamorados: esperan con gran afán el 
día en que se cambia de población ó de 
estado, y en el momento de partir se 
siente una alegría triste—si hay ale-
grías que puedan llamarse así—y has-
ta las lágrimas asoman revelando 1 
cariño de los que se despiden. Des-
pués. . . mar y matrimonio adentro, 
sin preocuparnos de los temporales 
que en ifno y en otro nos exponemos á 
correr y con el alma abierta á las más 
dulces emociones. 
En nuestra expedición no hubo na-
¡ da que lamentar. Nadie tuvo el mal 
gusto de morirse; no se oyó un tiro n i 
siquiera un bofetón por los ataques le 
celos á que tanto se presta la intimi-
dad de la vida de á bordo; en el come-
dor nos trataron muy bien; la amabi-
lidad y cortesía del comandante y ofi-
cialidad á sus órdenes, no tuvo lími-
tes; los ciudadanos de tercera venían 
algo encogiditos (á 16 pesos por bar-
ba, todo comprendido!), pero no cesa-
ron de cantar, alternando el "soy de 
Langreo" con la " c a ñ a n d o n g a , " pe-
queño detalle lírico que comprueba 
nna vez más la solidaridad de la raza 
latina; en primera, niñas alegres y bo-
nitas, y mamas complacientes y sim-
páticas hacían olvidar las amarguras 
de la vida hasta á caballeros graves de 
barba blanca y chaquet gris; ó todo 
esto la. mar en calma y el cielo ale-
gre como diciéndonos; "que os di ver-
tais y memorias á la familia.,, 
Se pasó, pues, el tiempo agradable-
mente, pero sin emociones fuertes n i 
incidentes extraordinarias. Faltaron 
para nuestro recreo los tipos que suele 
haber en todos los viajes: el payaso de 
á bordo, el Tenorio de á bordo, el ro-
mántico de á bordo, el sospechoso de á 
bordo, etc., etc. Por lo general siempre 
hay alguno que distrae á los demás ha-
ciendo gansadas, ó enamorando con ai-
res de conquistador hasta al mnitré dr 
hotel, ó pasando las horas á proa eon-
templando el firmamento, ó aislándole 
de todas, hablando solo, mirando de la-
do y llevándose con cierto misterio las 
manos á los bolsillos como si tratara de 
sacar un puñal envenenado para cla-
várselo al primero que encuentre. 
No hubo esta vez nada de eso; todos 
éramos gente corriente, sin gracia para 
divertir ni planes terroristas para ha-
cer llorar. Tenorios claro que no fal-
taban, pero eran de esos de diario, de 
los de andar por casa, sin grandes 
arrestos ni siniestras intenciones, dis-
tinguiéndose entre todos un francés, 
buen mozo, si qm también algo cursi, 
de sonrisa dulzona, muy cuidadoso del 
físico, con traje distinto casi todos los 
días y más sociable que el sol de Cuba, 
que como es sabido nos visita todos los 
SIN ORDEN Y E G M I A EN LAS FAMILIAS 
su salud está en peligro y la ruina es segura 
ESTO H A P O O i D O C O M P R O B A R EN E X P E R K N G i A DE 3 3 A Ñ O S 
" L A V I Ñ A " 
R e i n a n ú m e r o 2 1 T e l é f o n o A 2 0 7 Z 
Si las madres de familia que acostumbran dar un tanto fi jo para la co-
mida, examinaran, antes de ser cocidos, los art ículos que han de alimen-
tar á sus hijos ó esposos, de seguro que la mayor parte de ellas se ver ían 
obligadas á cambiar de sistema y comprar ían por sí mismas dichos art ículos 
en establecimientos de acreditada moralidad (que hay ya muchos de ellos 
en la Habana) y así t endr ían la seguridad de que en sus casas se comería 
todo de primera calidad y fresco, desapareciendo todo peligro para la sa-
lud de los seres que les son queridos. 
En ' L a V i ñ a " se encont rará siempre surtido general de víveres, eme 
se renuevan constantemente por la mucha venta que tiene dicha casa We 
art ículos de calidad superior, bien pesados, frescos y á precio de muelle. 
Pueden pedir por teléfono el catálogo de precios á Reina 21 y se les 
remi t i rá por correo. ^ 
c 1902 8-29 
R A 
^ 1 . GAITERO 
E l G A I T E R O 
Unica p r e m i a d a en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewardod in Chicago exhibitioa 
E E 
K E P R K 81: N T A N T U S 
LAFDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 1735 Jn.-l 
(1) Giralt. 
días. Lo que nuestro Romeo saludó y 
habló hasta aterrizan- en la C o r u ñ a . . . 
Entre los pasajeros había muchas 
procedentes de Méjico, CÍUSÍ todos capi-
talistas ó personajes de representación 
<>n aquel país. Hablábamos todos los 
días de la difícil situación creada por 
los revolucionarios y de las consecuen-
ciás que de ella podrían derivarse, y 
uno.s ponían á Madero como un trapo y 
otros decían pestes de don Porfii-to. 
Pero parciales y neutrales convenía-
mos en una cosa; en que todo esto dis-
gusta muellísimo á los yanquis, porque 
sin ellos meterse en nada, los pobres, 
¡los angelitos!, sorprendidos por los 
acontecimientos y temerosos ele que la 
sangre invada todo Chihuahua, van á 
tener que intervenir, por humanidad, 
y pacificar aquello—quede ó no quede 
don Porfirio—perdiendo algunos hom-
bres y mucho dinero. ¡ Siempre nobles 
v altruistas los santos da Dios ! . . . Y 
con tan poca suerte, que no se meten en 
nada que no pierdan. 
i La Coruña! Poco después de ama-
aecer estamos muchos .sobre cubierta. 
La mañana es hermosa, y no digamos 
que alegre, porque n i aun vestida de 
luto dejaría de parecemos ideal á los 
que lejos de la patria volvemos á ella 
queriéndola con toda el alma. Esas 
campos, esos montes que vemos ya tan 
de cerca, son los nuestros, son pedazos 
de nuestra idolatrada España, de esta 
España que, sean cualesquiera su sig-
nificación actual y sus futuros desti-
nos, podrá siempre poner cátedra de 
noble/a y de vergüenza á otros gran-
des pueblos que descuidaron esas estu-
dios para dedicarse á amontonar r i -
quezas á todo trance y de cualquier ma-
nera. E l mundo da muchas vueltas y 
torres más altas cayeron. Digamos lo 
que oí hace poco en el Vedado á una 
cubanita la mar de simpática: "dé je -
los (pie corcobeen, que ya tomarán su 
paso." 
Es domingo: un día espléndido de 
primavera, que sería un crimen no 
aprovechar para dar un paseito por la 
Coruña. Voy en la agradable compa-
ñía de una señora y una señorita fran-
cesas, que residen en la Habana y que 
son lo más atrayente de nuestra tertu-
lia de á bordo. No nos acompaña una 
artista • italiana, molto interesante é 
molto originale, que tuve á mi 'diestrja 
en la mesa del comedor, per qw se 
hablaba de oír misa y me dijo en con-
fianza une elln non credem en esas co-
sas. Bueno, oímos misa los cine crrdr-
vamos, fuimos al telégrafo, dimos unas 
vueltas por las mercados, calles y pa-
seos de la población y caímos por fin 
en el restaurant de Francia, donde al-
morzamos con buen apetito y excelente 
humor. 
—.'.Qué desea el caballero? 
—Pues el caballero desea sardinas. 
—/ .Y de segundo plato? 
—Sardinas. 
—; .Y para miás luego? 
—Para más luego. . . sardinas. -Y 
de postre.. , 
—¿Quiere el caballero algo de re-
postería ? 
—Xo -. fresas con azúcar. 
—TTay quesos variados, dulces... 
—"Bueno: después de las fresas con 
azúcar me traes fresas con leche. 
—; .Y alsruna otra cosa? 
—í^í: después de las fresas con le-
che "̂o âs solas. 
Volvimos al barco muv satisfechas 
do nuestra breve excursión ¡ se pasó 
alegremente la noche, prolongándose 
la tertulia más de lo ordinario, y al 
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Mura l l a 37 A . alto 
Teléfoefi 602, Telégrafo: Teodorairo 
Apar ta** 6Sft. 
V I D A D E P O R T I V A 
N o t a s n á u t i c a s : l o s a t e a m - y a c h t s a m e r i c a n o s 
' ' M a u n d " y " l o l a n d a " . - — D i m e n s i o n e s y d e t a -
l l e s d e l a g o l e t a " W a t e r w i t c h " . — L a s C o p a s 
d e l C a p . M a y y B r e n t o n R e e f . - - - E I F e s t i v a l E u -
r o p e o . - - - L a g o i e t a a m e r i c a n a " W e s t w a r d " , 
El si.eOffn-yücJit americano Maund, 
que hace ipoeo estuvo en IÜ Haba.ua> 
perteneciente á M. A. Mortiiuer Sin-
ger, arr ibó á Southampton después 
de su crucero por las Antillas. 
Alquilado por Ijord lnvercly.de S3 
hará á la mar para un nuevo viaje. 
E l " Holanda," de M. Morton F. 
Plant, alquilado para un crucero por 
el Mediterráneo, estará de ivinvso en 
Bolent para la semana de Cowes. 
Asistirá también á las reuniones del 
Festival Europeo. 
'Completamos hoy los detalles que 
hace tiempo publicamos sobre la nue-
va goleta de regatas '• Waterwitch," 
•recientemente lanzada al agua en los 
talleres "Ai l sa ^hipbuilding Ob." 
•por cuenta de M. G. Cecil Whital íer . 
Las principales característ icas de 
"Watenvvitch" son las siguientes: 
•Lasgo total, 42 m. 52. 
Entre perpendiculares. 86 m. 65. 
Largo extremo, 8 m. 12. 
Arqueo llames Measarement, 353 
toneladas. 
VA casco es todo de acero. Los en-
castillamientos del puente son de 
teck y comprenden entre otros un 
amplio "deckhouse" y una-rueda de 
t imón parecida á la que estaba insta-
lada á bordo ci^l "Shamrock." E l pa-
lo la mesana y el bauprés son de pino 
del Oregón; el trinqueie es de acero. 
La superficie de velamen será muy 
grande. 
Los departamentos del barco com-
prenden: sitio para la tr ipulación (31 
hombres) con cocina separada; 
Las copas challengcs clásicas 
Oap May y dé Brenton Reef " d e l 
tadas" por el "New York Yai 
iClub" y que no se han pues toW 
competencia desde ha.-r tiempo ge í 
r á n comprendidas en i ; ) l l , scgú'n J f 
programa del gran Club americano H 
M . Robert E. Todd, propietario d j 
la nueva goleta ' ' K n n . i a , " ha (ies„ 
fiado para esos dos trofeos y Mi-, ^ j i * ! 
son Marshall, propietario del " A t l a l 
t i c , " el "detentador" actual, se 
eneargado de deí'enderlos. 
Las dos copas fueron ganadas p | 
d " y a c h t " inglés "(ienesta," de 
Richard Sutton, en 1885. El "yacht 
americano "Navahse," de Mr. Pheh 
Oarroll, logró conquistar la Copa 
Brenton Reef en 189'} contra 
real " B r i t a n i a , " ganándole por ( 
segundos -n un recorrido de 118 
lias, de las Needles á Oherburgo 
vuelta, después de una lucha eraoció 
nante. 
En cuanto á la Copa del Cap 
volvió más tarde al "New Yon 
Yacht Club," pues ningún "yaicht 
inglés se presentó para defenderla.. 
E l Festival europeo tendrá lu{ 
en Ryde los días 7 y 8 de Agosto, 
.¡ornadas generalmente reservadas 
"Royal Victoria Yacht Club ." 
Con ese motivo el citado ""Cluib' 
no organizará más que un día de 
gatas durante la quincena de Oowe 
y que se celebrará el miércoles 9 
Agosto, siguiendo así ^ las impe 
tres i tes pruebas del festival. 
habitaciones para el capitán y los ofi- i De esa manera la numerosa flotilij 
cíales; un "mfc=s" y un oficio. Los de ; reunida en Ryde con ocasión de esa 
los dueños son: un comedor á babor !fiestas, podrá beneficiarse, 
y un gran salón á estribor; en ese lu- i Se e laborará un programa especia 
gar el cuarto del propietario con ha- i para los visitantes extranjeros, qx 
ño al lado; detrás dos habitaciones podrán así medirse con sus contri 
para invitados, de las que una con ca- cantes ingleses, 
ma doble, con cuartos de baño. 
La parte de babor esta ocupada por 
tres camarotes de invitados, un cuar-
to de baño y un " to i l e t t e . " 
Todos esos departamentos son i lu-
minados con Iiiz eléctrica. 
La gran goleta dp regatas "Water-
w i t c h " construida para M . G. Cecil 
Whitaker, es muy probable que corra 
á t ravés del Atlántico contra "West-
w a r d , " de Mr. Cochran. 
La gran goleta de regatas americ 
na "Wes tward , " de "Ir. Alexand* 
S. Cochran, debe h a b e llegado yaj 
New York, procedente de Southi 
ton. 
En los astilleros de Herreshoff 
fr irá algunas modificaciones, sol 
todo en su aparejo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
En Almendares 
Jugaron ayer en Almendares el 
"Tenn i s " contra los cangrejeros. 
Vencieron los ar is tócratas con una 
anotación de ocho carreras por tros, 
quedando con esta derrota del " M a -
rianao," el "Anunc ia t a " á la cabeza 
del premio. 
A N G V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
C 1733 Jn.-l 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
I,íbrc de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE v en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al publi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qiu 
presenta el aspecto dr 
agua clara, produciencU 
mía L U ^ T A N HEfí 
MOSA, sm humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
«nvidiar al gas más purificado. Este act 
HC en el caso de romperse las ISmparas, ^ 
te PAKA EL USO DE LAS F/VMILIA 
Advertencia á los consumidores: L, 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superici para alumbin^do, fuerza mo 
The West India Oíl Rcfining Co.— 
He aquí el "seore" del juego 
Almendares: 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. 
Montejo. rf 3 0 0 1 0 
¡ Padrón X 0 00 0 0 
P. Martioorena. If. y cf. . 3 0 0 1 0 
Naborí, 2b. y If 3 0 0 2 1 
Aragón, ss 4 1 0 0 4 
R. Marticorena, If. y 2b. . 3 1 1 4 3 
Díaz, Ib 3 1 0 8 0 
Ogarzon, 3b 3 0 2 2 2 
Marín, c 4 0 1 6 3 
Medina, p. 1 0 1 0 1 
Acosta, p 3 0 1 0 2 
Totales 30 3 6 24 16 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. 
Ayer se destaparon los jóvenes del 
^Vedado" y le sonaron diez hits al 
"Mar ianao ." qne tnvo que tocarle 
retirada al '•'(Ipsconflautarlo" Medi-
na, siendo sustituido por Acosta. que 
según parece, es el "p i t che r " de 
emergeneia del "Marianao." 
E l "Tenn i s" cuenta con nn " p i t -
cher" que "hasta ahora en este cam-
peonato todavía no había empleado 
su brazo: me refiero á Pórtela . 
Yil lalba. que " c a t e h e ó " ayer del 
"Vedado," lo hizo á la campana. 
Aragón, del "Mar ianao ," es un 
" i n f i l d e r " maravilloso. 
i 
Castañeda vino pelieuleando de lo 
l indo: dio de cuatro veces al " b a t " 
dos hits, uno de ellos un precioso 
"three bagger." 
Luque dió una película de cuatro 
esquinas. 
En Maria-nao 
Tocaban Jugar ayer en .Marianao 
al " C l í o " y al "C . A. C , " resultan-
do vencedores los jóvenes de] j i p i , 
con la siguiente anotación : 
" C l í o " . . . . 3-3 0 0 3 0 0 1 0—0 
" A t l é t i c o " . . 0 0 4 0 1 O 0 2 1—« 
J. Calvn, rf. . . . 
Castañeda, cf. . 
G. Casuso, 2b. . 
Luque, 3b. . . . 
T. Calvo, ss. . . 
Obregón, Ib. . . 
Zayas, If 
VUlalba, c. . . . 
. . 3 1 1 0 0 
, , 4 2 2 4 0 
. . 4 0 1 0 1 
. . 4 1 1 5 2 
. . 3 1 1 2 3 
, . 4 1 0 9 0 
. . 4 1 3 2 0 
. . 2 1 0 5 5 
Pórtela, p. . . . . . . . 3 0 1 0 2 
Totales 31 8 10 27 13 
F a r a n o qrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
X Bateó por Montejo en el novel 
inning. 
Anotación por entradas 
Marianao 000 010 002—3 
Vedado Tennis Club . . 4O2 001 01x—8 
Sumario 
Three base hits: Castañeda. 
Home runa: Luque. 
Stolen bases: Ogarzon, T. Calvo, 
tañeda 2, y Acosta. 
Sacrifice hits: Marín, G. Cas^o, Pi-vte* 
la y Díaz. 
Double plays: Luque, sin asistencia; W 
llalba y Luque; Aragón v R. Marticorí 
y Díaií. 
Struck outs; por Pórtela 4; por Medlnl 
S, por Acosta 3. 
rindes on balls: por Pórtela 6: por Hll 
dina 4; por Acosta 1. 
Dead balls: Acosta 1. 
TJmpires: Arcafio y Bea. « 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Scorer: R. A. L. 
AZULEJO! 
B O L S I L L O S DE M O D A 
3,000 á $1-00 cada uno. Recibidos PO» 
"La Violeta", Habana núm. 124. 
7655 8t-27 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principaltnen-
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa* 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Ohrina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
C 1710 Jn.-1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Colicorto 33. esi á San Nicol^. O ' M l y 53, cutre Hatiiiia y ConiDostela 
Cuentan con niimeroi suficiente <le proiesoros para que el 
públ ico XO T E N G A QLíK líSPERA-Üt. y con los aparatos ne-
cesarios pitra realizar las operaciones por la. noebe. 
EXTRACCIONES Y OPEHAGWS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
i 
R E C I O S 
Dientes de espiga, desde . $ 
Coronas de or-y „ 
Incrustaciones „ 
Dentaduras „ 
R U E N T E S D E O R O . desde . . . $ 4 - 2 4 pieza 
T R A B A J O S G-A K A N T Í Z A POS. ConsnUas de 7 a. in. 
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P U E R T O 
• ' E s p a g n e " . — U n h e r m a n o d e l P r e s i d e n t e d e 
M é j i c o . — M a r i a n o M i g u e l . — O t r a s p e r s o n a s . 
£ Mariano ^liffuel, admirable 
El Niue-
M. Lauren^. Trae 336 pasajeros, 
de primera, 24 de s^guuda, 24 de ter-
cera de preferencia. Trae también 
235 inmigrantes. De tránsi to ^ patra 
Méjico va el ingeniero señor Luis 
De la Barra, hermano del actual Pre-
sidente de la vecina República meji-
cana, al que acompaña su esposa y 
sus dos hijos, Luis y Bernardo. 
presentación del periódico 
vo Mundo." 
Vienen también en el "Espagne' 
las personas siguientes: 
E L "MEXICO1 
(Procedente de New York, en viaje 
ordinario, entró esta mañana en 
nuestro puerto el vapor de la " Ward 
Castro está bordeando las costas de 
nuestra amada Patria para llegar á 
ella y devolverle la Libertad hoy 
aprisionada por un hombre que echó 
abajo nuestro gobierno, al decir de 
L i n e , " " M é x i c o , " con carga general tirano y hoy ese mismo hom-
y pasajeros. 
DISTINGUIDO PASAJERO 
•Diríjese á su país para permanecer! ,veñoi. Lllis Lajné, ol señor Gastón 
al lado de su hermano el Presidente ^ y ^ . e] señor Ramón Camps, el se-
de la República, en los meses en que ; -.0,r jacinto Mata Truj i l lo , el señor 
desempeñe la más alta magistratura I Raui6n Madrigal, Benjamín Martí-
de su patria proponiéndose de nuevo ; nez> Antonio Martínez, Ramón Telli-
regresar á Europa, donde representa ! tu y fmi\\&) Dolores Carrascosa, Ma-
á Méjico como agente colonizador, m ( ¿ ^ervera y otros 
•teniendo fija sn residencia en Par ís , 
Vimos á bordo de este vapor al 
doctor don Francisco Carrera Júst iz , 
Ministro de Cuba en La Haya, quien 
iba á recibir á un distinguido viaje-
ro, amigo suyo, que viaja con direc-
ción á Méjico. 
Se llama dicho personaje Mr. L . S. 
abana el corredor de l a l ^ o w e ; es catedrát ico de Gobierno | impedir que este gran hombre llega-
Bolsa señor Lu'is Comas, a c o m p a ñ a - ^ L m i c i p a l en la Universidad de Pen-1 ra á su patria para redimirla del yu-
do por su hija- el señor' Carlos M . | silvania y Presidente d.e la Academia ! go que ellos le tienen puesto 
Bavona del foro de esta capital; el Ciencias de Philadelphia, una de 
señor Alfonso P a r í s ; el i las. instituciones científicas más pres-
tigiosas de los Estados Unido. 
bre encarcela á los ciudadanos para 
despojarlo de sns bienes. 
Pues bien, señor director; esto es 
verdad, como verdad es que don Ci-
priano estuvo en estas costas norte 
de Cuba tres días esperando una go-
leta que lo t ras ladó á nuestras costas 
y lo que hago hoy como manifesta-
ción sincera de lo que digo en prueba 
de que los americanos no pudieron 
la Barra nos dijo que 
miembros de 
la ciudad de 
desde hace varios años, que fué nom-
brado para el desempeño de I-a deli-
cada misión que ostenta 
E l señor De 
asistió, como todos los 
la colonia mejicana, en 
Par í s al recibimiento del general, 
Porfirio Díaz, recepción que fué muy ¡ 
afectuosa y que tuvo un sello marca-1 
dísimo de espontaneidad, que hizo 
que aquel acto que todos esperaron; 
sería sencillo', resultara conmovedor 
en grado sumo, pues el general no, 
pudo menos que hablar á sos conté-= 
r ráneos en aquellos momentos acerca 
de su patria lejana y en circunstan-
cias tan especiales, en que de élíarsei 
alejaba derrocado por la- revolución j 
acaudillada por Madero. 
En el pasaje de t ránsi to para Mé-
jico, además del señor De la Barra, 
figuran los señores Valent ín Arias, 
Máximo Almerie, Nicolás Banda con 
su esposa, Adolfo Carmine, M . G. Da-
gnsseau, M. Espinosa y señora^M. A. 
Gómez y esposa, Agustín Lucio, el 
reverendo Augusto Regont, Jules Ro-
se y señora, Virg i l io Tabeada, Juan 
Sancha y señora, el doctor Schulza 
con su esposa, el doctor Miguel Mar-
tel, Trma Minette, el señor Joseph 
Spitelier señora y dos hijos, Salva-
dor Esteban Tssa y señora, la señorita 
F a r i ñ a Jacuoenda. Eugenio Kuppel y 
señora, Francisco Robres y señor Au- L . J s ^ G a r ¡ ó n ' D u a n y , Inspector Gene 
Mr . Rowe estudió el curso de doc-
torado en ciencias en la Universidad 
de Berlín. En Alemania su nombra-
día es muy grande, siendo frecuentes 
sus viajes á aquella nación llamado 
para dar conferencias sobre temas so-
ciales y científicos. 
Gran amigo del ex-Presidente Teo-
doro Roosevelt, ha recibido de él en-
carsros y comisiones delicadas. 
F u é quien redactó la Constitución 
de Puerto Rico y representó á los Es-
tados Unidos como Delegado en la 
Conferencia Pan-Americana de Bue-
nos Aires. 
Ahora se dirige á Méjico, pues es-
tá tomando datos para publicar un 
libro de estudios sobre las Repúblicas 
latino-americanas. 
E L SEÑOR GARZON D U A N Y 
Llegó también en este buque don 
lerio Silvera, hijo del Cónsul de Cu-
ba en La Coruña, y representante del 
periódico "Cuba en Europa," en Ga-
licia. También dimos un abrazo canno-
E l " M o n t s e r r a t " . — S u p a s a j e . — F i e s t a s i m p á t i -
c a p r i m e r a C o m u n i ó n á b o r d o . — V a r i a s n o -
t i c i a s . 
A las seis entró en bahía el 
vapor £ íMontserra t . " Procede de Bar-
celona. Málaga, Canarias, Puerto Ri-
co v Santo Domingo. Trae 171 pa-
ral de Consulados, quien acaba de 
realizar una excursión por varias po-
blaciones extranjeras en Comisión de 
servicio. 
MAS VIAJEROS 
Entre otras personas llegadas hoy 
á bordo del México ," recordamos á 
5j ¡ uis y Rosa Blanch que actuarán en , las siglUientes: 
' Payret. „ , | Don Juan Ensebio Gómez, Vicecón-
En el pasaje de t ránsi to figuran el! ^ en Liverpool, hijo da 
señor E. Piñol Falguera, represen-1 don j u a n G-ualberto Gómez, 
tante de una importante casa expor- Vienen en su compañía su esposa 
^LTs ' eñora Susana Fernández viuda ltadora de Barcelona, qu<» tiene cuan- y sUs hermanas, las señoritas Juanita 
de Beatón, cuyo esposo don Pedro ! ^ sos negocios en Sur America, a cu-
Cónsul de Cuba en Puerto ^ países se d i r ^ e ej señor Pmol ; el 
fa_ I señor Tato S. de Saenz de Tejada, 
mes de Mavq d e í i ^ ha he<3ho l in Europa, des-; New Y o r k / q u e viene á la Habana 
corriente año ; el señor José María K ^ e l Ecuador, a t a n d o de la funda-, COn abieto de tomar parte el cuatro 
Batle con su esposa é hijos; este se- C1011 de ^ trast Para explotar el del actual en la velada que se cele 
ñor es el renresentante de la Compa-Pe^C10 ^ cacao en Sur America, bra,rá en el 
Beatón fué 
Plata. Santo Domingo, hasta 
y Alejandrina. 
Mme. Bernice de Pasnuali, soprano 
del "Metropoli tan Opera House," de 
"Club Americano" con 
ñía Trasa t lánt ica Esnañola en Santo | negocio que ha planteado en algunas, motiVo del aniversario de la Inde 
Domingo y ha emprendido viaje á de las grandes capitales del conti- pendencia de los Estados Unidos 
España, quedando en esta capital en a n t e europeo, y en el ^ cual confía 
espera de un buque de la misma Com-1 7 ^ ^ ^sgura el mas lisonjero 
éxito. 
Hasta Puerto Rico hizo el viaje 
SOBRE CIPRIANO CASTRO 
Los pasajeros del "Monserrat 
también hablaron de Cipriano Cas-
desde España el señor José Mar ía ; t r o ; también ha sido coco para ellos; 
Mart ínez de Camps, Cónsul de Espa- ¡ las noticias que nos dieron acerca del 
ña en aquella Ant i l la . ¡ famoso ex-dictador no son mievas, ni 
pañía, en el que sesruirá viaje; la se-
ñora. Carolina Skennett, que embar-
có en Puerto Rico, donde residía y en 
cuya capital, San Juan, contrajo ma-
trimonio por poder con el señor Juan 
Malniea. de esta capital, quien ayer j 
tarde fué á recibirla al "Montse-
r r a t , " habiendo fiiado su residencia ! sé 
en San Indalecio 61; frs Padres car-| parentados con el señor Nicolás A l - p 
melitas descalzos fray Ramón Górriz l berdi, ex-Secretario de Gobernación, | carias; había J ^ * ^ ^ - ^ ^ W ? ? * ^ 
allí se le había embarcaao un m-ani-
Procedente de Barcelona, llegaron I i muv claras, pero las apuntamos, sin 
en el "Montser ra t" los jóvenes Jo-i embargo; dijeron, pyes lo siguiente; 
sé y Gerardo Bustillo, que están em-1 . esPa"01 ^egazpi en via-
^ ^ « f o r í K . „ ™ ol ^ « í l v ; „ i ^ M Lie de regreso a Europa, abordo a Ca-
Estas manifestaciones las hago hoy 
en vista de que ya no hay temor de 
su detencióiij y para que el Gobierno 
cubano abra una investigación entve 
sus empleados puesto que hace días, 
que con motivo de la cruzada que di-
go, remit í un telegrama á la Habana 
por vía de la estación telegráfica de 
Presten, acompañado dicho mensaje 
de estampillas de franqueo para su 
pago, y dicho mensaje no llegó á su 
destino. Ruego que se investigue, así 
mismo para corroborar lo qne en él 
decía y que hoy rat if ico: entonces di-
je á nuestro agente que el buque lle-
vaba pocas provisiones y que avisara 
á cierto lugar para que las prepara-
ron, Y hoy su telegrama de Curacao 
lo confirma. Dios salve á nuestra ama-
da Patria. 
De usted amigo, 
Un Venezolano 
FRACTURA GRAVE 
E l jornalero Antonio Suárez Llere-
na, vecino de Maceo y Aranguren, en 
Regla, sufrió la fractura completa del 
fémur izquiero en su tercio medio y 
herida contusa de tres cent ímetros 
de extensión que interesa la piel y 
tejido celular, en el tercio medio de 
la cara anterior de la pierna derecha. 
Las lesiones que presenta Suárez, 
se las causó al caerse en un hueco de 
la carbonera del vapor "Guanaba-
coa." Su estado es grave. 
Fué remitodo al hospital Número 
Uno. 
Fonos de la R e p ú b l i c a d« 
Cuba erguidos en 189« X 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Cfilltral aau-
carero " O l i m p o " . . . . . N 
Id. Id. Central azucarero 
" C o v a d o n f í a " N 
Obligaciones Orles. Conao-
i l d a d a i d«« OBU? y rClen-
t r l c i d a d 100 101 
de Cuba, U% mi l lones , . . 106 110 
Matadero Indus t r i a l 85 95 
Fomento A g r a r i o 94 96 
ACClONSa 
Banco Espafiol l e !a Isla a« 
Cuba 115 117 
DuiCD A e r í c o l a ae Puerto 
Pr inc ipo 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba. . . 116 130 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a dfc Fsr roparr l los 
Umdos dfi la Habana y 
Alnricens»»» le R^gla l i m i -
tada 86 
Ca. E.;6ctnca de Santiasro de 
Cuba 25 
C ' . m i j a ñ U del F e r r o c a r r i l del 
Oeste no 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway 'e L lmiced Pre la-
ridaa 
Id . id . (comunes) 
FarrocarrU de Gibara a H o l -
ffuin 
Compaflla Cuhana de A l u m -
brado de Gas 
Coim>3ft'iii d»" v E l e c t r i -
cidad de l a Habana . . . 
DVit'.»* - . i ic' Fia i.ana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
I.iM?ia - i - 'i.>nf-'i i . , .iM ia H a -
bana (preferentes) 
I d . id . (comunes 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . 
Coinpuñfa Havana Ifiíeutrle 
R-'dJ 'vaví ' Co. ( p r e í e r r a -
tes) 
Ca. i d . id . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tflnzae 
C o m p a ñ í a Al f i le re ra Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
l'ifcn'a B''íctrlcff de SanctJ 
Sptr l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca J>lniace'nf-s y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero I n d u s t r i a l "40 51 
Fomento A g r a r i o 90 108 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. . 158 163 
I d . i d . Beneficiadas . . . . 34 40 





















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S 9 C I E B A B E S 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u -
t u o s C o n t r a I n c e n d i o 
L a C o m i s i ó n nombrada en l a p r i m e r a 
ses ión de la Jun ta General ordinar ia , v e r i -
ficada el 6 de Mayo ú l t i m o , para el exa-
men de la M e m o r i a y glosa de las cuen-
tas del a ñ o 1910, ha te rminado su come-
t ido. 
L o que comunico á. los s e ñ o r e s Asocia-
dos c i t á n d o l o s para la segunda ses ión q u « 
t e n d r á electo á Ja una de la tarde del d í a 
5 del mes de Ju l io venidero, en las of ic i -
nas. Empedrado n ú m . 34, en esta Capi ta l , 
cualquiera que sea el n ú m e r o de los con-
currentes, en cuya ses ión se d a r á lec tura 
al in fo rme de la refer ida C o m i s i ó n ; y se 
r e s o l v e r á sobro la a p r o b a c i ó n de la M e -
m o r i a y cuentas mencionadas y d e c i d i r á 
sobre los intereses sociales dentro de los 
l imi tes fijados por los Estatutos, s e g ú n lo 
disponen los a r t í c u l o s 36 y 37; siendo v á -
lidos y obl igator ios los acuerdos que se t o -
men con arreglo á los mismos, aun para 
los que no hayan concurr ido. 
Habana, 5 do Junio de 1911. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ar iosa . 
C 1652 a l t . 6-5 
y fray Antonio Arratibel , colectores! y el general Emilio Núñez, ex-Oo-
de Tierra Santa, que acaban de ha-1 bernador de esta provincia, 
eer una excursión por 'Puerto Rico; Dichos jóvenes son hijos de don 
el doctor Jors^e Vesra Lámar , que en I Amado Bustillo, hermano de la es-
representaeión del Departamento de j posa d^l señor Alberdi, y emparen-
Sanidad d-e esta República ha hecho i tada con el general Núñez. 
una excursión do dos meses por Estos jóvenes se dirigen a Sagua la 
¡Puerto Rico y Santo Domingo, en co-i Grande, donde residen los familiares 
misión especial, estudiando en aque-
llas localidades enfermedades conta-
gíosas. E l doctor Vega Lámar base 
mostrado ayer muy reservado del re-
a l tado de su misión; las hermanas 
los pobres Sor Isabel de Jesús v 
Si 
de sus padres. 
En el buque español ^Montser ra t" 
se dió durante esta travesía una no-
ta muy simpática, en conmeinora«ión 
de un triste suceso. 
Viajaba en este vapor la señora do-
vor Pilar de San José, que se diri-1 ña ^ la A iar ^ 
gen a Camascuey, y que pertenecen 
a una orden fundada no hace micelios 
años por el Cardenal Sancha, Arzo-
bispo de Toledo. 
Además han llegado en el "Mon t -
serrat" Emilio Pérez. Ester O'Don-
nell. Ramón de la Nodal, Roberto 
Wolf, Aurora Alvarez, G-eo. P. An-
derton, Ramón Silva, Jaime Garriga, 
Teresa Magriñat , Miguel A. Román, 
Cristina, Ricardo y Andrés Valdés. 
pañía de varios familiares. Tres días 
después de salir de La Coruña fué 
atacada doña María de « n a conmo-
ción cerebral que le costó la vida. 
Una. nieta suya, la jovencita Salud 
Padilla, quiso celebrar en alta mar á 
la memoria de su difunta abuela su 
primera comunión. E l párroco de á 
bordo preparó á la n iña para tan im-
portante ceremonia, la que á los tres 
días tuvo lugar con gran solemnidad. Este señor, que reside en Camagüey, . 
fué recientemente á España en unión UsiS*1<3T1'do al acto el pasaje y actnan-
de dos hijas, con las que reeresa v I d° de ^dTmC) ol veterano carlista, 
tío de la muchacha don Tito S. Sáenz 
de Tejada. 
Nos dijo el párroco del buque que 
cree fuese aquella la primera vez que 
se suministraba la primera comunión 
en alta mar. 
pa-
regresa y 
cuyo viaje tuvo por objeto "recibir 
una cuantiosa herencia de una 
rienta próxima. 
También han venido en el ^Mont-
s t í r r a t " los artistas Antonio San Je-
duo que resultó ser pariente del cele-
bre general. El individuo en cuestión 
desembarcó en Canarias. 
Hasta aquí, los datos son ciertos; 
nuestro corresponsal en Canarias nos 
comunicó también la llegada del pa-
riente de Cipriano á aquellas islas, y 
las maquinaciones sospechosas que se 
siguieron después. 
Pero /.qué hizo el individuo á bor-
do del "Legazpi?" Concertarla fuga 
de su pariente: buscar el modo de 
encerrarlo en el vapor sin que nadie 
se enterara. Y sesrún estos viajeros, 
lo l o g r ó ; pornne Cipriano Castro em-
barcó en el "Legazpi . " pero no en el 
puerto de Canarias, donde lo descu-
briríam, sino en mar abierta. Y según 
todas lais probabilidades, en ese bu-
que lleeró á América el general. 
También dicen los viajeros que 
r< Í n ' £ T.J. Ooliiíaciones sefíii^da hipo 
Castro llevo a su patria un yacbt con t8ca de, A y U „ t a r a i e n t o de 
armas, que de Canarias sacó ; y eren 
finalmente que se aproxima una nue-
va revolución en Venezuela. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hahana 3 Julio de m i . 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata e«p«fioia 98% á 98% T . 
Calderilla (ea ero) 97 á 98 T . 
Oro americano 
tra •ra es-pañol... á ! ! • % P . 
Ore anericaBO oote-
tra plata española 10% ^ 11 "V. 
Centeaes i 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
Lwisea á 4.27 en piara 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefa tura del D i s t r i t o de Santa Ciara.— 
Santa Clara. 3 de Ju l io de 1911—Hasta las 
I once de la m a ñ a n a del d í a 31 de Ju l io de 
1911 se r e c i b i r á n en esta O ñ c l n a , E. Macha-
I do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
, para la p a v i m e n t a c i ó n de la calle Sa l -
vador Cisneros en el pueblo de Vuel tas , 
j t r amo comprendido entre las estaciones 0 
- | - 00 y 11 - j - 16 y entonces s e r á n abier -
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — E n esta O f i c i -
na y en la D i r e c c i ó n General, Habana, se 
f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Rafael de 
C a r r e r á , Ingeniero Jefe. 
C 1927 ai t . 6.3 
Id. en cantidades... 
Bl pese a me rica «o 
en plata esaañela 
¿ 4.29 «a plata 
1 -1«^ á 1-11 T . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE VALORES 
A B R E 
BiUetes del B a n T Espafiol de l a Is la da 
Cuba, con t ra oro, 5 ^ á 6% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
de 98% á 98% 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
VALORES 
Com. V mo. 
Fondo» públ ico» • 
V»lor PIO. 
E m p r é s t i t o de Ja R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
i t p f iM 'ca de Ouoa, 
Deuda I n t e r i o r 109% 
Obl l i íackuies p r imera hlpotft-
riel A^yuntanaiento de la 
Habana 116 
V A R I S O T S C ¡ A S 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Ayer, domingo, á las once de la 
noche, entró en puerto el buque de la 
Compañía Trasa t lán t ica Española 
"Reina María Cristina." 
Esta^ mañana á primera hora esta-
ba el vapor puesto á libre plát ica por 
la Sanidad marí t ima. 
E L NUEVO MINISTRO 
DE E S P A Ñ A 
En otro lugar de esta edición da-
mos cuenta de la llegada en este bu-
que del nuevo Ministro de España en 
Cuba, don Cristóbal Fernández Va-
mn y Alfonso. , 
OTRO DIPLOMATICO E S P A Ñ O L 
Viene de España en este buque, y 
seguirá á Veracruz, don Emilio Mo-
reno Rosales, nuevo Cónsul de Espa-
ña en Méjico. 
Anterior á este puesto desempeñó 
durante tres años el señor Moreno el 
?argo de Vicecónsul ,en Gibraltar 
DON VICTORIANO GARCIA 
Un nmy distinguido amigo nues-
tro, hizo su viaje de regreso en el 
Rema María Cristina," don Victo-
nano García; persona muy querida v 
respetada en Cuba, especialmente en 
Cárdenas, población de su residencia, 
donde tiene establecido 
negocios comerciales. 
importantes 
Es el señor García una de las per-
sonas más prominentes de la Colonia 
Española de Cárdenas, á cuyas in i -
ciativas y entusiasmos debe aquel Ca-
sino su mayor auge y prosperidad. 
Recientemente, en el mes de Mayo 
últ imo, tuvo necesidad urgente de 
embarcarse para España, donde lo 
reclamaban asuntos de importancia. 
Por la misma causa se vió (precisado 
á volver precipitadamente á Cuba. 
Sólo permanecerá en la Habana el 
día de hoy; mañana saldrá para Cár-
denas. 
Reiteramos al muy querido amigo 
de esta casa nuestro cordial saludo 
de bienvenida, expresándole nuestra 
satisfacción por su feliz viaje. i 
Sobre este asunta, recibimos nos-
otros esta carta, que insertamos como 
viene por lo curiosa que es • 
" A bordo del ferrocarril de Cuba, 
en viaje á la Habana. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Honorable señor : . 
En un telegrama de su periódico 
con fecha 27 signado en Curacao he 





Habana, 24 de Junio de 1911. 
Por el presente se convocan l ici tadores 
para la subasta de la casa n ú m e r o 12 de 
la calle de las Figuras , que l inda por su 
frente con dicha calle, por su derecha con 
la casa n ú m . 14, por su izquierda con la 
casa n ú m e r o 10 y por su espalda con la 
casa n ú m e r o seis, por el precio de $2,753-00 
en oro e s p a ñ o l , habiendo sido autor izada 
la subasta por los consejos de f a m i l i a de 
las menores c o n d u e ñ o s , de la misma, que 
representa el t u t o r que suscribe. 
E l acto t e n d r á lugar el d í a 27 de J u l i o 
p r ó x i m o á las dos de la tarde, ante el .No-
ta r io don J o a q u í n de Freixas y Lavagg i , 
en el despacho, del mismo, sito en la cal lo 
de A g u i a r n ú m e r o 72 con entrada por San 
Juan de Dios, donde e s t á n de manil lesto los 
t í t u l o s de d o m i n i o y d e m á s documentos ne-
cesarios. No se a d m i t i r á n proposiciones 
que no cubran el valor í n t e g r o de la t a -
s a c i ó n , y el rematador se o b l i g a r á a d e m á s 
á pagar los gastos de la subasta, debiendo 
los postores depositar previamente en po-
der del N o t a r i o autor izante del acto una 
cant idad igual a l diez por ciento del pre-
cio de la subasta, la cua l cant idad s e r á 
devuel ta al te rminarse el acto á aquellos 
postores que no resul ten rematadores y 
abonada al que lo sea como parte del pre-
cio ofrecido. 
Los que suscriben se reservan cal i f icar 
las proposiciones y optar por la que me-
j o r estimen, sin que los que hayan presen-
tado otras tengan derecho á r e c l a m a c i ó n 
a lguna; y s i pasados tres d í a s d e s p u é s de 
adjudicado el remate, no se presenta el re-
matador á consignar el precio y á o torgar 
; la correspondiente escri tura, q u e d a r á sin 
efecto el remate y los c o n d u e ñ o s de la ca-
sa subastada h a r á n suyo el d e p ó s i t o , como 
I i n d e m n i z a c i ó n , r e c o g i é n d o l o s de poder del 
Nota r io , sin l a i n t e r v e n c i ó n del rematador 
I n i m á s requis i to que el recibo p ú b l i c o que 
| le otorguen. Como t u t o r de las menores 
d o ñ a Aure l i a y d o ñ a Hor tens ia B e r n a b é y 
Alcarazo : Nicasio Luna B e r n a b é . Como 
c o n d u e ñ o : J o s é B e r n a b é . 
7838 1-2 
The London ü s s u r a n c e Corporation 
Compañía Inglesa de Seguros contra Incendios 
E S T A B L E C I D A ES 1720 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L U Í S R . M u ñ O Z 
C U B A 7 0 ^ , A L T O S 
T e l e f o n o A = 3 6 n . -
6887 
C o r r e o : A P A R T A D O N U M . 1 2 5 8 
10-12 
A V I S O 
LOS RECEPTORES DE U M POR EL VAPOR 
El vapor habiendo tenido un choque tuvo necesidad d© ar r iba r al puerto de L o n -
dres para reparar sus a v e r í a s . 
Se espera en este puerto dentro de breves d í a s , y h a b i é n d o s e iniciado el expe-
diente de a v e r í a gruesa, avisamos por este medio á los s e ñ o r e s receptores de la 
carga que no lo hayan hecho, se s i rvan f i r m a r el convenio correspondiente á los 
efectos de la l i qu idac ión ex t ra jud ic ia l que se p r a c t i c a r á en Ingla ter ra . 
A l f i r m a r el aludido convenio, t e n d r á n á bien los s e ñ o r e s r e c e p t o r e » entregar 
una nota de las m e r c a n c í a s quo les trae el vapor ' ' C A Y O B O N I T O " , indicando ol v a -
lor de las facturas de las mismas. 
Como cuota con t r ibu t iva aproximada á la a v e r í a gruesa, los s e ñ o r e s r e c e p t o r * » 
a b o n a r á n el CINCO POR C I E N T O del v a l o r por ellos declarado. 
Habana, 29 de Junio de 1911. 
Los consignatarios: DIISSAQ & Ca. Oficios 18 . Teléfono A-6540 
c 1907 4-SO 
A y u n t a m i e n t o 
l a Habana 112 
OMlgacion sa hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos ^ V i l l a -
c lara N 
id. id . segunda Id N 
Id. p r imera id . F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r i é n N 
Id p r imera id . Gibara A H o l -
g u í n N 
Bonos hipotecarios de la 
Compa^ff de Cas y Mleo-
t r i c ldad de l a Habana . . . 119 124 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ral lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 108% 110 
OíM.^-x.-'.ones gren'iralea (per-
petuas) consolidn.dap de 
los F , C. U . de la Habana . 112 116 
á o n o s la Conapan'.i* <íe 
Gas Cubana.. . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 104 108 
FERROCARRILES UNIOOS DE LA HABANA 
G R A N E X C U R S I O N A 
A T A N Z A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
D O M I N G O P R O X I M O : 9 DE J U L I O 
S a l i e n d o de V i l l a n u e v a á las 8 .30 A . M . 
R e g r e s a n d o de M a t a n z a s á las 8 P. M . 
P A S A J E S I D A Y V U K I / T A 
Primera clase: $ 2 - 5 0 Tercera clase: $ 1 - 5 0 
Boletines y d e m á s informes en el Departaineuto de Pusajes de los 
F . C. U nidos de la Habí i i ia . 
Telefono A*-4034 P R A D O 118. 
FERROCARRILES UNIOOS OE LA HABANA 
A V I S O 
)EVA VIA DE GOMUNICACK 
E N T R E 
C O L I S E O Y C A R D E N A S 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o que á p a r t i r del d ía 1n. del en t ran -
te mes de J U L I O se a b r i r á al servicio púb l ico el nuevo R A M A L de P O N -
CE á PROGRESO, modificando el i t ine ra r io de los trenes de la L I N E A DE 
R E G L A A C A R D E N A S en la fo rma s iguiente : 
El t r en 13 que sale de R E G L A á las 3 y 50 p. m., d iar iamente ren-
d i r á viaje directo á C A R D E N A S , v ía COLISEO y PONCE, supr imiendo el 
t r amo entre C O L I S E O y J O V E L L A N O S y el t ren 8 que sale de J O V E L L A -
NOS á las 4 y 30 a. m. s a l d r á de C A R D E N A S á las 4.10 a. m. v ía P O N C E 
y C O L I S E O directamente á Regla, supr imiendo el t r amo entre J O V E L L A -
NOS y C O L I S E O , s e g ú n el i t i ne r a r io que S3 expresa á c o n t i n u a c i ó n : 
T R E N 13. 
Sale de Luz ( V a p o r ) . . 3-30 p.m. 
„ „ Regla 3-50 „ 
„ „ Matanzas . . . 6-02 „ 
„ „ Coliseo. . . . 6-57 „ 
„ „ Ponce 7-14 „ 
„ „ Lagun i l l a s . . . 7-28 „ 
Llega á C á r d e n a s . . . 7-55 „ 
T R E N 8 
Sale de C á r d e n a s . 
„ „ Lagun i l l a s . 
n ti Ponce. . 
„ „ Coliseo. . 
„ „ Matanzas. 
Llega á Regla . . 
„ á L u z . . 
4-10 a. m. 
4-39 „ 
4- 53 „ 
5- 12 „ 
6- 14 „ 
8-31 " 
8-55 
En v i s ta de esta mejora en la c o m u n i c a c i ó n entre C A R D E N A S 
H A B A N A , desde la misma fecha q u e d a r á n supr imidos los trenes 67 que 
sale de C A R D E N A S P A R A J O V E L L A N O S á las 3 y 50 p. m . y 66 que sa-
le de J O V E L L A N O S para C A R D E N A S á las 7 y 30 p. m. 
En este ramal r e g i r á la siguiente t a r i f a de pasajes: 
De Coliseo á Ponce. . . 
De Coliseo á Lagun i l l a s . . 
De Coliseo á C á r d e n a s . . 
De Ponce á Lagun i l l a s . . 
De Ponce á C á r d e n a s . . . 
De Laguni l l as á C á r d e n a s . 
I r a . C L A S E 
$0-33 Cts. 
.,0-55 „ 




Los pasajeros de estaciones anteriores á C O L I S E O para C A R D E N A S 
por v ía J O V E L L A N O S , abonarán las tarifas que rigen para esa vía . 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
G e o r g e A . M o r s o n , F r a n k Robe r t s , 
Administrador General Auxil iar. Agente General de Pasajes. 
alt. 3-3 o 1915 
3ra. C L A S E 
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i>T/JRIO DE L A M A £ T I f A . ^ d i c i t o de la tarde, Julio 3 de 1011. 
H A B A N E R A S 
Dol sábado. 
Bastaría con hablar de la reapertura 
de Kl Telég'rafo para dejar asegurado 
el interés de cuanto hoy escribiese. 
Pero otros temas de la actualidad 
social, exigiéndome atención, me redu-
cen y me obligan á abreviar todo asun-
to en cuanto sea posible. 
Estaba previsto lo de E l Telégrafo. 
Su reapcrlnra, colebrada con un /e, 
Se Iradujo en una fiesta. 
Fué una tarde deliciosa para todos 
los que so rouniorou allí el sábado ávi-
dos de admirar la obra realizada por 
quion, como la incomparablo Pilar, 
puede onoi'giillooorso de habernos do-
lado dol primor hótél 'á la modoi'na que 
ha i enido ta 1 [abana. 
¿No fué acaso Mi ra mar la inicia-
ción do lo quo ha venido después en 
piateria do botóles? 
Del antiguo Teh'grafo no queda, en 
la nueva construcción, un solo vesti-
gio. 
La transformación ha sido total. 
VA edificio es otro por su capacidad, 
por su estilo, por su arreglo y por su 
decorado. 
E l hotel en lo alto, hacia un lado el 
restaurant, al frente el café y engar-
zado on todo ésto, como la perla de la 
casa, los Helados de PüHs, los clásicos 
Weládós, tan unidos á la historia de la 
sociedad habanera en recuerdos ina.pi-
gablee. 
Xo me detendré on ir reseñando 
cuanto encierra El Telégrafo on bene-
ficio de la comodidad del público. 
No hablaré tampoco do su mobilia-
rio, de su adorno, de su instalación. 
Implicaría todo esto una tarea nue 
no consienten ni el tiempo de que dis-
pongo para escribir ni los límites á que 
han de reducirse hoy mis JJahanera.t. 
Y a el DIARIO DE LA MARINA, en su 
edición de ayer, ha dicho todo lo que 
vale El Telégrafo y todo lo que repre-
senta El Tflégrafo por su buen gusto, 
su situación, su confort y su elegan-
cia. 
Por otra parte, el público que acudió 
al té del sábado, compuesto do los ele-
mentos más distinguidos de nuestra 
goeiedad, sancionó con sus alabanzas la 
obra realizada. 
Volverá en su nueva etapa El Telé-
grnfo al esplendor de otros días. 
Todo lo promete. 
La boda del sábado. 
Boda de la señorita Sara Larrea, la 
espiritual, la lindísima ívirita. y el jo-
v n apuesto y •simpático Segundo Gar-
cía Tuñón. miembro de los más distin-
guidos de la Directiva dol Casino. Es* 
paño1, del nue fué oresidente su inol-
vida-ble padre, el Marqués de las Re-
gueras. 
' t i l l an te fué la ceremonia. 
Tuvo celebración en el templo de 
Belén ante un concurso que invadía 
on toda su extensión aquella amplia 
nave, resplandeciente, como nunca, do 
claridad, en esa noche del sábado. 
Airosa, gentilísima apareció Sarita 
Larrea, con sus sralas nupciales, ante la 
admiración de todos. 
Su Corto de PTonor formábanla seis 
parejitas ordenada^ de esta suerte: 
Hortensia Ma ra gl i a no 
y Néstor "Mendoza, 
pheita Aróstetiui 
y Tuan Bautista Giquel. 
Gloria Erdmann 
v Francisco Juarrero. 
Panchita Balsinde 
y -Tuan (Jelats. 
Carmelina Suero 
y Chicho Maciá. 
Cecilia Mora 
y Antoñico Larrea. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre de la novia. Dolores Pina de 
Larrea, y el hermano mayor del novio, 
el señor José García Tuñón, el joven 
Marqués de las Regueras. 
Y como testigos actuaron, por la se-
ñorita Larrea, el señor H Upmann y 
el señor Benito Alonso, y por el señor 
García T.nlón. el doctor Gustavo Re-
yes y el señor Jacinto Pedroso. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po de señoritas entre el que contában-
le Conchita Gallardo. Aurelia Aróste-
gui. María Luisa Arellano. María An-
tonia Batista. Consuelo Larrea, Auro-
ra Corujo. Gloria 'Castellá. Ernestina 
Mari l l , Rebeca Gutiérrez Leé. María 
Luisa Delirado. Rosario Arellano, 
A lolfina Valdés Cantero, Coralina 
March, Maruja Barraqué, Herminia 
Larrea. Lolita Maciá. Lsolina Larrea, 
Conchita Valdivia, Maricusa Freyre, 
Esmeralda March v las dos encantado-
ras hermanas María y Rosita Vázquez. 
Y entre las señoras, radiante de be-
lleza y do elegancia, como siempre, 
Hortensia Scull de Morales. 
Los simpáticos novios eucuéntranse 
instalados en uno de los más pegantes 
appartenu'idíí áe E l Telégrafo en espe-
ra del vapor que ha de llevarlos á un 
viaje donde todo es para ellos prome-
sas de alegría, de placer y de felici-
dad. 
Alegría, placer y felicidad que ojalá 
sientan perennemente en torno de -su 
vida. 
« * 
Sal ió ayer el Ha/oana, 
L n t r e su numeroso pasaje cuéntansc 
los distinguidos esposos Guillermo 
F rey re y Kngraeia TTeydrich, Ricardo 
Perkins y -Julia Solórzanp, Pedro Pa-
blo Garmendía y Emma Castillo, H'en-
ry S. Brand y Gra^iella Huz. Marceli-
no Woiss y Lucía Horstmann y ol sim-
pát ico c a p i t á n de Policía -Julio Marcos 
y Ale jandr ina de Cárdenas. 
La señora Al ic ia López de Ponts y 
su espiritual bija 1 [ilarita. 
Las señoras Luisa Mar ía Ajur ia de 
López, Sarah Coniíl de M a r t í n e z . Ma-
ría Teresa Osorio de Bernard , Serafina 
H e r n á n d e z viuda de Tolón, Angola C. 
de Tarafa, Rosa Martínez de Mora y 
María de los Angeles Govín de Má-
dan. 
Los : señores Antonio Fernández 
Criado, Miguel Al varado, Francisco 
Arango. Alfonso Martínez Fabián, Jo-
sé Arrufat, Ramón Vig i l , Duq-ue de 
Estrada y Colomer. 
E l ingeniero José Toraya, el doctor 
Aurelio Hernández Miró y el Inspec-
tor General del Puerto, señor Benigno 
Sanza. 
El joven Tomás A. Recio Heymann, 
que acaba de graduarse, como ya anun-
cié días atrás, de Doctor en Medicina. 
Y una encantadora nina. Margarita 
García K o h l y y Antigás, h i ja del Se-
cretario de Instrucción P ú b l i c a . 
También embarcó en el Ha va na el 
doctor Rafael Montnfar y su distingui-
da esposa, perteneciente^ ambos á la 
mejor sociedad de Guatemala y que 
regresan, después de una grata tempo-
rada entre nosotros, á su habitual resi-
dencia do New York. 
Lleven todos un viaje feliz. 
F u é el de ayer un d ía animado en 
bahía. 
Entraron tres vapores. 
Por la mañana, el Espagne; por la 
tarde, el Moniscrrat: y por la noche, 
el Reina María Cristina. 
Xos devolvía el Espagne á la bella 
señorita María Comas que regresa de 
su agradable paseo por Europa acom-
pañada de su señor padre, don Luis 
Comas, antiguo y muy conocido co-
rredor de la Bolsa de la Habana. 
Ha vuelto en el Montserrat, después 
de varios meses de permanencia en Ma-
drid, el notable caricaturista Mariano 
Miguel, que trae la representación de 
Nuevo Mundo. 
Y en el Espagne llegó el nuevo Mi-
nistro de España, señor Cristóbal Fer-
nández Vallin, emparentado con fami-
lias cubanas tan distinguidas como las 
de Alfonso, de Mádan y do Zayas. 
E l padre del ilustre diplomático, na-
cido en Cuba, era el Marqués de Mu-
ros, 
F iguró en la política española. 
E l señor Fernández Vallin esperará 
dentro de dos meses á que llegue su 
esposa, la distinguida dama asturiana 
Rosario Parril la, á quien acompañará 
su hija Carmen. 
Hoy llegó el México. 
A su bordo han llegado el señor Luis 
Garzón Duany, Inspector de Consula-
dos, y el señor Juan Ensebio Gómez, 
Vicecónsul de Cuba en Liverpool. 
Es el hijo del popular hombre pú-
blico Juan Gualberto Gómez. 
Viene en compañía de su esposa, jo-
ven y bella la-cly, con q-uien viajan dos 
hermanas suyas, también americanas. 
Y ha 11 eirá do en el México una dis-
tinguida artista. Mine. Bornice di Pas-
qualli, que viene á tomar parte en'las 
fiestas americanas de mañana en cele-
braeión del aniversario de la indepen-
dencia nacional. 
M i bienvenida á todos. 
Más de ayer. 
En Ldbs Playas, por la mañana, gran 
animación y gran concurrencia, como 
todos los domingos en la alegre glorie-
ta del Vetfado. 
Muy favorecida la matinée do Al -
bisu, en la que cantaba Esperanza 
Ir is la bellísima, opereta Aire ele Pri-
ES DEL BALANCI 
REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
ü G A N S A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . M a n d a m o s m u e s t r a s de nues t r a s t e l a s á t o d a s las 
p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d é l a I s l a nos las p i d a n , p e r o l e s 
s i i p l i e a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
C 1718 Jn.-l 
Ha mavera, donde hay siempre para 
aplánaos en 'profusión. 
La matinée del Centro Asturimuj 
llevó á sus salones una gran coneurreu-
eia. 
Estuvo animadísima. 
No podían haberse iniciado de modo 
míus feliz, para la floreciente soídexiad, 
sus fiesta ,̂ de verano. 
Luego, (¡1 paseo. 
Y entretanto, en la playa de Alaria-
nao, la alegría de los festejos tradicio-
nales en 'honor de San Pedro. 
Acudieron al Yaoht Club muehas y 
muy conocidas familias. 
Una animación completa. 
Y por la noche, en los parques, "n 
los teatros y el favorito Miraniar, la 
alegría característica de estos domin-
gos habaneros. 




Una boda anoche. 
Fué en Belén, y ante su altar mayor, 
donde ratificaron sns promesas de 
amor y sus jnramento.s de fidelidad, 
uniéndose para siempre con los santos 
lazos del matrimonio, la interesante se-
ñorita Margarita Iglesia y el distin-
guido caballero Eduardo Desvernine. 
Apadrinaron el acto la < 
señora Panchita Pedroso d< 
ne, en representación de bi 
dre del novio, Carolina Ga 
de Desvernine. y el notable 
caballero muy culto y mu\ 
señor Emilio Iglesia, padre 
via. 
Firmaron el acta matrimonial los 
doctores Joaquín Jacobsen y Luis A . 
Baralt y los señores Elíseo Giberga y 
Andrés Balaguer. por la novia. 
Y los señores Carlos. Pablo v Er-
nesto Desvernine y Octavio Zubizarre-
ta, por el novio. 
Oeremonia de carácter íntimo. 
Solo hallábanse presentes familiares 
y amigos en corto y selecto grupo. 
Un detalle. 
Al salir de la iglesia Margarita hizo 
entrega, del lindo ramo oue llevaba á 
su amiga predilecta, á Adelita Baralt, 
que lo recibió complacidísima. 
Felicidadeíi! 
En el Unión Ctub. 
Habrá el miércoles comida en la ca-
sa de la elegante sociedad. 
De socios exclnsivamente. 
* 
« • 
Un saludo final. 
Es para Matilde Perrer. para la l in-
dísima Matilde, que ha salido aver de 
temporada para una finca de Matan-
zas. 
Regresará en plazo próximo. 










seneia, ' luán Bautista Landeta 
Palacio, Gabriel Casuso, Euse 
nández, Francisco Loredo, Enrique 
For tún , Ramón García Mbn, Francis-
co Fernández Travieso, Antonio Ma-
ría Valdés Dapena, Gustavo López, 
Fernando Rensoli. HVancisco Vehiseo, 
Ernesto Aragón, José A. Trémols, Ig-
nacio 6. Plasencia. Julio Arteaga, 
Charles K'holy, F. Rodríguez Molina, 
finan R. O'Farr i l l , Enrique Anglada, 
Niea.sio Silverio, Jorge L . Dehogues, 
José Alemán, Armando Córdova, Jesús 
Figueras, Emilio A lamilla, Arturo 'G. 
Casariego, Gabriel Cubría, José L . Fe-
rrer, Kranciseo Héctor, Domingo Váz-
quez, Enrique Barnet, Alfonso Betan-
court. Miguel Carrión, José E. Fe r rán , 
Emilio Martínez, Joaquín Diago, Au-
gusto Díaz Birito, Osear Jaime, J. Pon-
ee, Rafael Pérez Vento, Domingo Ra-
mos. Francisco Solano Ramos, francis-
ca Busquet, Miguel de Castro, Benja-
mín Primelles, Nicolás Gómez de Rosa, 
J. F . de Pazos, Rodolfo Fernández 
Criado, E. Gonzalo í turrioz, Juan Ca-
sal. AU'redo Casal, Leonel Plasencia. 
Durante la comida, á iniciativa, del 
doctor José A. Trémols, varios señores 
de los de allí reunidos acordaron obse-
oniar con nn almuerzo de compañeros, 
al eminente doctor Plasencia, Director 
del Laboratorio Clínico. La idea inme-
diatamente fué acogida con entusiasmo 
y es casi seguro que se realizarán el 
domingo 16 del corriente, quizás en el 
Hotel Telégrafo. 
Reciba nuestra felicitación sincera el 
doctor Plasencia por el triunfo alcan-
zado mediante su laboriosidad y su in-
teligencia, y hacemos votos porque la 
prosperidad y el éxito sigan siempre co-
ronando todo esfuerzo del Laboratorio 
Clínico. 
N A C I O N A L 
Y & propósito de Cuca y Garrido: lá. 
mera se despidió anoche del público 
una semana, para curarse una afeccl 
la Rai-Ranta, y descansar de las ruda 
reas á, ella encomendadas, y el sei^ 
Rrepajfa su beneficio con erandí 
L a labor dramática que 
tes está realizando en 61 
antes en el Politeama—n 
laudable, ni es fácil que 
pere. Fuentes nos ha da 
teresantíslmas prodúcelo 
que alternó con las más 
contemporáneas española 
los estrenos, depuró nue 
afwstumbrándonos á sabt 
noche, verdaderas exqulsi 
E l sábado, "La loca de 
"Bl amor vela," "La flor < 
encuentro". Hoy, "Kl abu( 
se le puede pedir? 
L a compañía es de las 1 
hemos aplaudido, y de SL 
pre intachable, á diario ví 
salen Antonia Arévalo y 1 
tres arpistas en el apogee 




lio Arévalo y Paquit 
son constantemente 












vida," y "El 










J . Valdés 
hi bautizo en P 
!1 pobre Garrido". 
: "El rabo del cometa", 
estreno de "Las dos citas, ' | 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d ^ 
anuncia el señor Oarcía, «Jj 
f'M(. rrcfico y ventilado sml 
Virtudes, el estreno 
iu 
np 
María Luján, A 









el altar del amor" y "En el fondo del a 
mo". Ambas se exhibirán en las tres tA 
favorecí 
de (W 
películas ño mucho arte y 1. 




medad por lo 




una gra\ o ( 
de las piinccí 
amosa y tan 
• el próximo sí 
campS, se repi 
drama m a es ti 
de moda, se 
•esantísimo, qi 
Para completar el programa de la noeli 
se han escogido las películas que más éxíl 
han alcanzado en la semana anterior. 
F m p i i 
M O L 6 N O R O J O 
Almuerzo del Dr . Plasencia 
Ayer se celebró una muy simpátieit 
fiesta en el pintoresco hotel Campoa-
mor de Cojímar. 
E l Laboratorio Clínico bacteriológico 
que competentemente dirige el distin-
guido doctor Leonel Plasencia, el día 
25 del pasado mes hizo el número 20.000 
de análisis químicos. Con tal motivo el 
Director de tan importante gabinete 
invitó á un almuerzo al Cuerpo Médico, 
y á la Prensa de la Habana. 
Antes de sentarnos á la mesa, se 
comentaba elocuentemente la labor del 
Dr. Plasencia en los nueve años que lie 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico relonstituvente poderoso,, hay 
que usar ed DÍLNAMOOEIXO SAIZ DE 
CARLOS 
A LAS DAMAS 
Estamos en la época peor del año, 
porque el excesivo calor además de 
ser molesto origina muchas imper-
fecciones en la piel—salen barros, 
pecas, espinillas, salpullido menudo 
ó granitos mayores— y para evitar 
todo eso hay que usar diariamente la 
afamada Crema Floreine, pues ésta 
suaviza la piel y cura todas sus im-
perfecciones. 
Para viajar en verano hay oue lle-
var consigo los productos Ploraintr, 
pues tanto el jabón como la crema y 
los polvos no sólo dan al rostro un 
aspecto de incomparable belleza, si-
no que curan radicalmente Las que-
maduras de la piel originadas por 
el efecto de los rayos solares! La Cre-
ma Floraine es de gran ut i l idad en 
toda época del año, conviene á las 
solteras, á las casadas y á las viudas 
en estado de merecer y de aspira.r á 
en nuevo matrimonio, pues un rostro 
l ibre de toda mancha y un cutis blan-
co y sonrosado es el ideal más acaba-
do que puede soñar la fantasía. 
irán 1( 
Obras de este autor que se encuen-
tran de venta en la l ibrería "'Cervan-
tes," de R. Veloso, Gaiiano 58. 
Obras todas primorosamente en-
j cuadernadas en pasta. 
Historia de Europa en el Siglo X I X , 
va dirigiendo su laboratorio, y el celo, 6 tomos, $35.00. 
inteligencia y escrupulosidad de que Mujeres Célebres, 7 tomos, $16.00. 
viene dando pruebas en los trabajos I Descubrimiento de América, 1 to-
que se le encomiendan, desde los reía-1 to. $4.00. 
tivamente corrientes de análisis de ori-
na, hasta los complicados exámenes 
de sangre, tumores, etc. y reacciones 
que como la de Wassermam Neisser 
Brueh. tienen una importancia capital 
para la curación de determinadas do-
lencias ; sin excluir los análisis indus-
triales que en más de una ocasión sir-
vieron para orientar en sus decisiones 
á los tribunales de justicia. 
La fiesta como todas las que se cele-
bran con asistencia de gran número de 
médicos, fué alegre y llena de un sano 
optimismo, contraste que se advierte I 
siempre en estos simpáticos familiari-
zados con la muerte. 
E l menú superior, del Campoamor 
para doctores; huelga con decir esto 
todo otro encomio. 
A tan amalile fiesta concurrieron las 
siguientes personas, todas ellas muy 
respetadas por su ciencia y nombra-
día : 
Doctores Juan Santos Fernández. 
Luis Ortega, A. Aballí, José Antonio 
López del Valle, Fernando Méndez Ca-
pote, Enrique Núñez, Ignacio B. Pía-
Tintura "La Especial" 
A N T E S " C O N T I N E N T A L M 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580. 










La Civilización en los cinco prima-
ros siglos del Cristianismo, 5 tomos, 
$6.50. 
La Redención del Ese-lavo, 4 tonias, 
$5.00. 
Suspiros del Moro, 2 tomos. $4.00. 
Guerras de América, 1 tomo, $1.60. 
La Cuestión de Oriente, 1 tomo, 
$1.60. 
Europa en el último trienio, 
mo, $1.60. 
Cartas sobre política 
tnos, $12.50. 
El Ocaso de la Libertad, 
$2.00. 
Existencia de todas las 
Castelar. 
Precios en plata para la Habana y 
moneda americana para el resto de la 
Isla, franco de porte. 
B 7-t 1 
ananma 
A l i m e n t o c o i n p l c t » « a r a los X I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y Ü O N V A L K S -
C I K N T K S . 
I»K T E N T A en F a r m a c i a s y v i -
veres finos. 
C 1729 Jn. - l 
rada obra do Bonavent 
Hoy, como antes ind 
tarA "DI abuelo," el 
Oaldós. 
Y el miércoles, día 
brará un estreno inte 
de llamar poderosamei 
duelo," de Lavodán. 
A este estreno segu 
cuela de las princesas," "¡Pobre .tiente!," 
"El germen" y "Iva noche del sábado". 
E l mes de Julio ha de ser pródipro en no-
vedades. 
Y en victorias. 
P A Y R E T 
Las admirables huestes del admirable Re-
gino López pondrán en la función de moda 
de mañana, las siguientes obras. En pri-
mera tanda "Xuanón rumbero," obra que 
obtuvo y sigue obteniendo éxitos. Y en se-
gunda, el reestreno del "Ciclón," obra de 
gran aparato escénico y de gracia disloca-
dora. 
Se prepara con gran actividad el benefi-
cio de la notable tiple Luisa Obregón, be-
neficio que promete ser un gran aconte-
cimiento de arte. 
Bl programa según nuestras noticias, se-
rá, sugestivo. En su desempeño hará la 
Obregón un verdadero derroche de su vis 
cómica y de»! sus interesantes condicionen 
de tiple y de actriz. Que de las dos cosas 
tiene mucho y muy bueno. 
A L B I S U 
A medida que se Acerca el día señalado 
para el beneficio de Modesto Cid, crece el 
entusiasmo de sus muchos admiradores. 
L a localidad está vendida en gran parte ' 
y los pedidos continúan no obstante ser el I 
miércoles la función. 
En la colonia gallega se alienta el pro-
pósito de hacer al aplaudido barítono una < 
manifestación de simpatía, y no precisa-
mente á título de conterráneo, sino como 
reconocimiento de sus dotes artísticas. 
E l programa elegido es atrayente y su-
ma la novedad de un ertreno 
Trátase de un poema ¡1 '5co, original del 
chispeante escritor y periodista Sr. Morales 
dt Acevedo, quien ha concebido el único 
epilogo posible en los interesantes amores 
que constituyen el argumento de "La viuda 
alegre"". 
Con tales. p.íree,tlvf»s es de suponer que 
la función de beneficio del barítono Cid 
dará moMvo á ura velada c.ue deiarí 59**»-
to recuerdo en la concurrencia y en e! be-
neficiado. 
"Bl soldado de chocolate" está ya en 
sazón. Probablemente se estrenará el .lúe- I 
ves, á cuyo fin el señor Miguel Gutiérrez , 
imprimát^ gran actividad en los trabajos | 
para montar la obra definitivamente. 
Esta opereta vienesa reclama mucho apa-
rato escénico y gran riqueza en el deco-
rado, razón que obligó á la Empresa á de-
morar su estreno hasta cubrir á satisfac-
ción cuantos pormenores se relacionan con 
el vestuario. 





;on la zarstíp 
'orona 6 fue| 
ha ría Ques; 
El 1 tanda "L 
iplts 
ita r 
ni "Los sua 
éxi to . 
inc se luzca la genti l THilce Mi» 
a. se ha elegido para la terceW-
« secretos de un harem." 
i tennedios "Los Pous," el mejo» 





A L H A M B R A 
en honor y beneficio (JjJ 
ern'uulez se prepara eiu 
•fectna.ríi el día 10, y n»* 
)ía anunciado. 
1 de hoy consta de dos tandaa. 
•primera ' T n guapo como hay 
en la segunda "Se acabó ]j 
hi hoy como 
L a funck 
Va en la 
muchos," J 
rumba". 
En los intermedios, la bella Lvdia Otftr» 
ejecutará bonitos números. 
De ia facultad de París y Escuela de Vi©m 
Especialidad en enfermedades de Narhdfl 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C1649 5 Jn. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é l o n o A - 4 0 8 5 
E n es ta C l í n i c a se c u r a en 120 días 
C 1737 Jn.-l 






por sus trabajoj 
en pelo, pelmH 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad et) 
corte y rizada d i 
pelo á bebé. j 
Masaje y ^MH 
nicure. 
Se sirven cat&ij 
logos y pedidos «3 
interior. 
T E L E F O N O A-4270 
Jn.-l : 
M A R T I 
Bl sábado, la segunda representación de 
"El novio de Pepa" fué un gran éxito, tan-
to de taquilla, como para los intérpretes y 
el autor. 
E l público rió los chistes y aplaudió fre-
néticamente. 
Los artistas trabajaron admirablemente, 
sobresaliendo el salao negrito Alberto Ga-
rrido y Cuca de la Portilla. 
1MNEJ9&ABLES 





^ i^ft nyi î pm̂ l» HmiM <l|l» |)> nyi ^» mjp> 
» DE MATEMATICAS 
• E n s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , A l -
gebra, O c o m c t r i a y Trigronome-^ 
t r í a , por correspondencia. 
• S i s tema p r á c t i c o , moderno y 
e c o n ó m i c o . 
¡Se re ini ta folleto grat is á .quif tM 
Mo soli< ile del O i r c H o r , Apartado 
- u ú m . 1241, H a l m n a . < r: 
1861 Jn. 
A LAS MA L A S G R A N D E S G A N G A S DE AL-FONSO PARIS, EN G A L I A N O 81. 
En esta semana hay que liquidar 
1,000 vestiditos de nifia, preciosisimos, desde $2-00 en adelanto. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00; y 
2,000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Gaiiano 81. 
¡YA L L E G A R O N ! 10,000 mamelucos, desde 40 cts. 
C 1920 alt. i;;-3" 
V A C A 
c o n . } í l £ U 
B L A N Q U E A 
Y CONSERVA E L CUTIS 
C 1924 alt. 
03NE.I.L ft 
DAMAS HERMOSAS Y ELEGANTES 
alegran todos los d ía s la calle del Obis-
po. Y todas usan el exquisito j a b ó n 
A G U A D E C O L O N I A G O S N E L l 
que solamente se vende en la 
C A S A d e . W I L S O N , O B I S P O N U M . 5 2 
c 1866 
Del i c io so a r o m a . 
alfc 
E m b e l l e c e e l cu t i s . 
